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LA FABRIL M ALA6U
Fábrica de moeáteos hidráulicos y piedra artificial, preirdiido con m* 
exposiciones ■< Casa fundada en 1884. La antígua de Áhdalúcia
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M A L A G ASABADO 15 DE ENERO DE 1916
Depósito de oementotTy cales hidráulicas de las mejores 
JO SE HIDALGO ESPILDORA 
EXPOSICION . . Twa r a f i f l  . . FABRICAMarqués de Larios, 12 • • MA L A G A  . .  PUERTO, 2
BSspecialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de Invención: Gran variedad en losetas para acoras y almacenes: Tuberías de cementos
A . L . M A C E N E S  M A S Ó
a A S T E L A R Í  3(¡riniltA ntAiiéA d( Dftdos con notWo Itlafnlario
lón Vlctofi'a Eugenfa
5 Je U tarda a 12 do la ñocha, gran 
nción 0') sección continua.
Bxitoit) manso
PIEL DE ANGUILA
(baziñts dal bandido «Z goma»».)
Gran astrano do risa
CHARLONS y  EL AUTO
(marca Kaystona.)
Ultima exhibición «Actualidades Gaú- 




crtación da la baliisima actriz «Catahn» Wilhams» en la palien a 
sa emoción a intarasantisimos episodios titm a ^ . *  ^
LAS AVENTURAS DE CATALINA
Iasnp«Mbl9, .sombroM, coloMl, ' *
» » li* « /y  lMp.rdo8..-Dé9Ímo .pisodo tilii^íio: „
fBn-
P e tit P ála is
El principal cinamatógrafo Málaga 
Sección continua desda las 5 da la tardo 
Gran programa seleccionado 
L« magistral cinta da largo metraje 
AMOR Y GRATITUD
La lindísima cinta cómicaI fVOBINET GANA EL PREMIO
drama an tres par^
to» M . w f  ■ A l ' A SAN FRANCISCO
apÍModíos cada.dos días. . . .  "  ̂ ' u I Pr-cioa: Palcos, 3 ptas.; Butaca, O á ,
^ Vaya uátad tamprano al ems SI qniara cogar bnan sitio.  ̂ p ^
Butaca, General, d‘15.-7-Media8 geuáralas, CP.IO T>̂ ,?C10p . a ^ r , ’ ̂
Desde 1 ° de B;,íero ofrece esta, oasa a Su numerosa y distinguida clientela grandes y ver­
daderas rebajas eA distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfom­
bras, sedas, pafAría, géneros blanco y ropa blanca confeccionada.
BspoBiolón de infinidad de articulos y restos a precios inverosímiles.
No dejér da visitar estos almacenes si quieren comprar Imratq -y bueno.
/ I  yutttamiento
EL ESCÁNDALO MUNICIPAL DE AYER
FiLTANDÓ A LA LÉY 
ATROPELLOS - PROTESTAS
l>i. sesión inttnicipai de ayer, mere® 
06 un preámbulo.
Cuándo el álcalde—que cqmlenza 
t)ien desdichadamente su gestión—y, 
los concejales monárquicos que pade­
cen de repablicanofobiá, te  d.ieron 
cuenta de la defección de Oliveros,— 
jdonde las dan las toman!—de ese 
nuevo «distinguido y querido correli­
gionario»—al decir de E l Cronista,-^ 
que ce han echado loa conservadores, 
fe  les cayó el alma a los pies.
Con la falta de Oliveros quedaban 
las fuerzas monárquicas y republica­
nas igualadas en votos, y  al verificar­
le la tercera votación parada .eleqcióu 
definitiva dé loá tenientes de alcalde,
y  el apáiioñamiento de que dió ayer 
muestras, ocupando un cargo para el 
cual, y  precisamente en los trances 
más difíciles, se necesita mayor grado 
de serenidad.
La protesta de la minoría republica­
na, está plenamente justificada, por que 
lo que se hizo fué un manifiesto atro­
pello a la ley y al derecho.
También lo ocurrido ayer debe ser­
virle, de experiencia al señor González 
Anaya, y  debería meditar acerca de 
ello.
Pudo yer que cuando se puso a dis­
cusión la estemporánjit proposicióa 
dél Sfcfior Rei;^, ’ioá concejales m onár­
quico» dieron su opinión, un tanto
habría «impate, y, por lo tanto,. el sor- ,, jádeqlsa, fqé por que para ello fueron
teq que deiqfininá l%vYey.
A  gesto, ál respj^to y cumplímíéntó 
de lá leg a íid a^  íío querían dlegáé los 
monárquicos. Había que evitar a todo 
trance ja  votación para las tenencias 
de alcaldía.
Y ^..m edio arbitrado^ sin duda iimi- 
^ u ad q  por algún travieso y  maquia­
vélico arbitrista, filé que eí concejal 
(Conservador señorRein presentara una 
proposición para que se suspendiera la 
sesión por que «tenía noticias de que 
un concejal-T-Oliverps—había sido ob­
jeto! de coacción».
Cuando esto se haga público fuera 
de M áls^a y  se lea por ahí, que, como 
Íundamíento para pedir que se suspen­
da unía sesión de segunda convocato­
ria  'áel Ayuntamiento Se alega 'comó 
ra ión  que un concejal, que se halla 
fptera del salón, ha sido coaccionado 
¿qué juicio formarán de nosotros?, ¿qué 
:se creerán qu.e sucede én esta pobla­
ción?... Eso es, sencillamente, ridículo...
Por que un concejal que decía que 
era republieano, que al partido repu 
blícano debía su acta, y á quien Con. 
quistan los conservadores con malas 
artes, aprovechándose de la difícil y^ 
angustióla situación en que se halla 
por razones da orden particularísima y 
personal, tiene la ocurrencia o la debi­
lidad de irse por ahí de paseo, en tren 
de juerga; en vez de acudir a la sesión 
dél Concejo a cumplir el compromiso 
que en tales condiciones había contraí­
do, se pretende, nada menos, que se 
suipenda la sesión, que se interrumpa 
por una semana la vida municipal y 
que se dejen de cumplir preceptos 
legales. ¡Y esto lo patrocina y lo apo - 
yá  el alcalde!
Eso es de lo rSás absurdo que puede 
concebirse; eso no cabe más que en la 
menta de estos señores monárquicos, 
que pierden el sentido en cuanto sus 
planes o finalidades se ven contraria­
dos.
En el Ayuntamiento, ayer, tratán­
dose de una sesión de segunda convo 
catoria, no había razón alguna para pe 
dlr la suspensión por que faltara un 
concejal, habiendo más de cuarenta 
sentados . en sus escaños; es más, 
aunque la sesión hubiese sido de p ri­
mera convocatoria, con que hubiera 
habido presentes veintitrés concejales 
había bastantes.
¿Que un concejal no estaba allí por 
que je habían coaccionado?
¡E» estupendo el pretexto! Aún su­
poniendo que fuera verdad ¿qué tenía 
que ver con ello el Cabildo? ¡ Allá el 
juzgado de instrucción se las hubiera 
entendido con los coaccionadores!...
¡Vergüenza nos produce tenernos 
que ocupar de esto y estampario en 
letras de molde, por lo que se dirá fue­
ra de aquí de lo que en Málaga ocurre!
Lo que se trataba de hacer y lo que 
se hizo ayer en el Ayuntamiento de la 
quinta capital de España, es lo que ya 
no se hace apenas en ningún Munici­
pio rural, de esos que rige un caci­
quismo de chaqueta parda y  un alcalde 
de monterilla.
Levantar la sesión por que a una 
fracción política le falta un voto para 
hacer triunfar una candidatura de te­
nientes de alcalde, es un acto ilegal;, a 
eso no ha debido llegar el señor, G on­
zález Anaya, con la impremeditación
requeridos por el concejal republicano 
señorG arcía Morales; do lo contrarío, 
quizá hubieran permanecido silencio 
sos, como en silencio escucharon las 
inérepácioneside que le hizo objeto la 
minoría ¿republicana.
Con áíto  q if^ ó  demostrado que el 
señor. González Anaya, como alcalde, 
no tiene a su lado, sincera y verdade­
ramente, a ningún concejal, y  que su 
situación al frente del Ayuntamiento 
va a ser cada día más difícil, si no em­
prende el camino de la legalidad en ¡ 
todos sus actos y sigue prestándose, I 
como ayer, a la maniobra preparada - 
para suspender la' sesión con el ridículo  ̂
pretexto que se aducía para ello.
Cuando se sepa que el Ayuntamien­
to de Málaga no se constituyó ayer, 
en la tercera sesión, definitivamente, 
que no- se aprobó la distribución de 
fondos del mes, indispensable a la Or­
denación Se Pagos, y que no se adop­
taron otros acuerdos de interés para la 
administración, por que esa sesión de 
segunda convocatoria, a la cual asis­
tían más de cuarenta concejales, se 
levantó, por la única razón, efectiva" y 
verdadera, de que ho había concurrido 
un concejal que los monárquicos nece­
sitaban para tener mayoría en la elec­
ción de tenientes de alcalde, todo el 
mundo se preguntará, si este es el 
Municipio de una capital de la impor­
tancia de Málaga, o el de un lugarejo 
del más ínfimo orden.
La opinión imparcial y sensata de 
Málaga ha de juzgar como de muy mal 
augurio los comienzos de la actuación 
municipal del nuevo alcalde, al verle 
marchar por tan lamentables derrote­
ros.
señor González Anaya, manifestó 
solemnemente en su discurso de toma 
de posesión, que procedería siempre 
legalmente y dentro de los principios 
de justicia y de equidad, y que cuan-^ 
do perdiera una votación en; cabildo 
no se consideraría fracasado, confor- . 
máttdose con el resultado de las vota- 
cionei; y ayer mismo, sin esperar a 
más, procedió de modo contrario, le 
vantando arbitrariamente la sesión, no 
por que iba a perder la votación, sino 
solamente porque había de haber em ­
pate en ella.
De ese modo no se responde a la 
espectación y a la confianza pública 
que en principio haysi.^podidó desper­
tar su nombramiento de alcalde. Este 
primer paso ha sido deplorable; si 
ligue por ese caminó el final será 
desastroso.
He aquí, ahora, la reseña de la se­
sión y de sus'incidencias:
^  rLa sesión
Cuando Uegamos a les proximidades 
del édificiojjue ocupa al Ayuntamiento, 
•observamos un lujo inusitado de fuotzts, 
lo que significaba cierto temor de que 
surgieran incidentes ruidosos.
Desde el comienzo de ia escalera que 
conduce al piso donde está enclavado el 
Salón Capitular hasta la puerta j  en el 
interior, por todas partos sa veían guar­
dias münioipalas, que impodian al acceso
a dich^ Salón a cuantas personas preten­
dían entrar, alegando que ya estaba ocu­
pada la parte que as destina al público.
Así era qn realidad, y mucho antes de 
que la sesión diera principio, les puertas 
do ía Sala Capitular
r páre dar paso a la gSnte que luego ^*bi| 
Qf prorrumpir en gritos extempo»áaé^
•  profiriendo voc«i de viv* el r*y para' 
JaTear el caso odón insólito de la YíUtnera-- 
dión de la Ley Munielpa) que registra ja 
r historia del Ayuntamiento de Málaga,íy' 
dirigir ofensas y reticencias contra los 
eoncejales republicanos que trataban de 
 ̂ evitar que esa misma Lev fuese atro­
pellada. '
Bl tiempo avanzaba y la sesión no Be- 
vaha trazxs de comenzar, f  cfiaádo eráh 
muy próximas las cinco de la tarde pene­
tran en el Salón el alcaida señor Gonzá­
lez Anaya y ios ediles monárquicos, no-i 
tándose le ausencia del conservador de 
reciente cuñ-*, 0  iveros Sánchez.
Los coneajaias de la minoría republí- 
 ̂ cana ocuparon sus escaños con muchá 
antelación.
a Los que asisten
Concurrea a cabildo los si^ñores si­
guientes:
Mapelli Reggio, Sagalerva Mercado, 
García Morales, Rodríguez Goerréro, 
Somodevilla López, Garücael Sáiiai|i, 
Arias Tovar, Roidán Bernal, l^acníf Mo­
lina, Z\fra Milasós, dal Rio Jiméáéz, 
Pérez Texeira, Martín Gómaz, Ojéda 
Suárez, Salinas Sánchez, Mañ.>z^Mafín, 
Lorente Caro, Vanees Turragróst, P.ñe- 
ro Cuadrado, Carear Trigueros, Barran­
co Córdoba, Olmedo PérftZ, Facía Fer­
nández Ramos Radriguez Cazarla Sal-* 
marón, Loriog Crooke, Hida'go Bepíldo^ 
ra> Huelin Sins, López Lópeü, García 
Moreno, P«ñ«s Sánchez, Múinés Moií- 
llo,Gómez de la B ircena, R ̂ mero Rag-
gio, V>ñasdel Pino, Rain A reso, Mesa uenca, Torres Cano y Vailejo Serrano. 
Acta
Eí secretario, s»ñor Martos Muñoz, da 
lectura alacia de la sesión celebrada el 
pasado V.ernes, quesi aprueba por una­
nimidad.
Una proposición ilegal
Bu la sesión que nos ocupa había de
se cabildos de segnnda convocatoria con 
la Soto as Atencia del alóalde f  dal Seéf«-
l»rio. V. X
¿Cómo vamos a snspendar una sasión 
de segunda donyocatorie, por que falta 
un ooncejiif \  ;  : . . ,-
Guiado él señor ,Msrtíh Gómez baria
Al notar el ¿ioho Rojas la presaneja 
entra los grupos, da nuestro 
amigo y coíralí|tonario don Miguel Ló­
pez fíltnch, lo sujató fttéríimente, le dio 
repetido» golpes en la cabeza, cara, pe­
cho y espaída y peí* colmo desu- « valien­
te hazaña» lo fléVó datenido a la Adua^ 
como s t htibiéra comotido un gravedeterminadas cohsideráciones respecto »
A " .* ‘ ! o S i  « w ra o ’.m ig o r  c«««iigi*«iri»
don Rafael Menín Tornero,concejal deroferéheia, a quien no habla nombrado, el alcalde le llama la atención 
para qÚf no iíga por ése capniAo.
B! señor Martín Gómez dice que la ley 
no iUtoriza que se ponga el asunto a 
votación.
E! señor García Morales dfséa, con el 
fi!a de conciliar los ánimos un táñto ex­
citados, que expresan su opinión sobre 
ja ouastión planteada, los señores Huelin 
Sans, Cárcer frigueros y Gómez dé la 
Bárceni.
Bl señor Martin Gómez requiere al 
Séñor López López para que exponga su 
c r i t e r i o - . - ' •> ■ ■ ■ -- ■
Bi primero de los concejales citados 
por el señor García Morales se levanta 
a hablar y difícilmente pudimos percibir 
lo que decía, pues hablaba tan bejo y el 
ruido qué había en el Satoa de sesionas 
era tan grande, que,no entendíamos una 
palabra, '
Sólo, le oímos decir que estaba de 
acuerdo con el señor Rain, si existían 
eses coacciones.
El señor Cárcar Triguaros manifiesta 
qus la proposición hacha refarénte a que 
Sa suspenda la sasión, es perfocUmtnle 
reglamentaria.
Añade que existen precedentes que 
•tsetiguan las actas de sesiones celebra­
das de segunda eonvocstoria, en las c u t­
íes por virtud de la diversidad de esuntos 
que figuraban en la orden del ¿la, se 
acordó suspenderla para segnir la discu­
sión por 1* noche o hasta el dí a siguiente..
Bl señor Gómez de ia Bárcena, con­
testando al requerimicnio qne le hace el 
señor García Morales, dice que no pued#
nuestro, - - -  -------  . ...
foó detenido por él hecho de gritar ¡Viva 
Málégarit berta! y [Viva los republicanos 
honrades! ' .
Muchas personas protestaron oe la 
conducta de lo» guardie»,..
O tras yictimáA
Entré ías v ío toas de íes iras,
guardias municipales qu* m*Hr*té®do .|fe
ciudadanos derrocharon ayer «j celo s  
dijigenoia que debían empleer en el, 
cumplimiento de los deberea de su cargo, , 
figqran también •! jovfa Rogelio Aloneo 
VAlenzuere..su padre Manuel Alonso Pe­
rol, Benito Moreno Alc<>bf^fráncisc^^^ 
González Mellado,
Bi ya oüedotoabo Rojas y eL.gUiJfjeia 
Morón fueron loe Tieroe* de esta jornada^ 
Rogelio Alonso Vaienzuela sé encuen-; 
tra delicado de salud y al protestar su 
padre da ia ferma cruel en que era trata-r 
do el muchacho los celosos guardia»’ le 
golpeaxóiL tipibión.
Al Gobierno civil
.Terminada la sesión .del 
queda déscri o. los cor c«j üés monárqui­
cos y repob icino» fueron a l  Gobierno 
civil para protastar ante el saftor Tórres 
Guerrero de los atropeHo» cómetiqós.
Tembiéá ácudió al despacho oficial 
Gobernador civil, nuestro querido smigo 
•1 Diputado é Cortes por Má'.ajgá, dótt 
Pedro Gómez Chaíx. auión solicitó del
, Diputado, Pedro
puestas coacctól^®' Pedro 4-
Córnea
Armasa Ochándorend»
También los concajale» jífiieo^  y 
pendientes han ®de la
íetallado telegrama al “ ' f j ® o e n -  
Gobernáció», dándole cuenta. de |<>̂- ̂ rrído y prptestendo da-eiio.
La gente sin escrúpulos, de concien­
cia amplia, de «manga ancha,» coma 
se dicé vulgarmente, encuentra muy 
bien V de írreprochaí?!® aplicacion^j^ 
S m a  cínica a inmoral que «  « •  
cierra en el Mn<sp‘o “ “  1“" ““ “ 
zamoa eatas líneas.  ̂ « .n .
I Pero las personas delicada» ®® _
: ümientos, que observen 
principioi de lá ética, no 
nér en práctica semejante 
r que es 'la negación de toda
I  ^  Siguiendo una línea de conducta ba 
? sada en ese principio desque «el 
justifica los medios» no habría en la 
vida de los hombres acto alguno cen- 
! surable, vituperable y condenable. 
I Con decir: «Yo cometí tal acción infa- 
* me, tal estafa, tal robo, tal homicidio 
t  o tal asesinato, por que era necesario 




i  q i a li it  Sal
señór Torres Guarrero la hharUd d» tosj ¿blica y de la sanción penal que 
détfhidos. .. • 1-..... ~ . * ge iñjponen a loa actos
me
éecidírsa 1* constituMÓa Ífia ítív s  déí |  citár pracédantss, por quaíoa.désconccr 
A__ . 1 __c- ..u-u- qQ« lea I No ha Sido conctjtl hssts «hora y fs !a
sa hftbísu abierto
Ayuntamianto. Sa sospechaba 
dos concejales hbsrahs disidéntes, afee- | 
tos si señor Calafai ibtn s votar con - 
los republicanos los nombremiartos de 
tauancits da alcalde. Da esto resultarían ; 
ambos bandos empatados, lo que datar- 
minaba un inmediato sorteo.
Y para evitar esto, dice el señor 
Rein, qua hablando ténido hotioias da 
que sa ha ejercí lo coacción con un eon- 
caj «1 correligionario suyo, para impedir 
qaa concurra a la sesión que ss celebra, 
y tonltndo según su criterio, la votación 
qua hada raalizarsa uu vicio da nuli­
dad, crea oonvanianta qua ss suspenda 
la sesión para «sclaracar los hechos ocu­
rridos.
Bl sañor Mapalli afirma qus asa peti­
ción es antírregiamantaria y no puede 
tomarse an consideración.
Añade ju a  no ceba discusión algxi,n« 
sobra allli por qua la ley lo pi^Óhibe tér- 
minantamante.
Raspacto a esos hachos qua esboza al 
sañor Rain, ahí astéalos tribunaías^da 
justicia y a éstos sa daba acudir si existe 
delito.
Bl séñor Torras Cano asienta a lo di­
cho por *! j«fe da la minoría republica­
na, sostaniendo que 1* proposición qus 
la presidencia quiaía someter a votación 
•8 ilégtl.
Una su protesta a la da los republica­
nos. ,
Bl alcalde: Y* sabíi yo que su sanorie 
iba a adoptar esa actitud.
Bl Sfñor Valle jo: Yo también pro­
testo.
Bl prasidenta insista an poner a vota­
ción lo que propone al señor Rain y el 
señor Sagalerva dice con frases levanta­
das acérgicta:  ̂ u J I
Su sañoriij señor alcalde, abusa dal 
podar. Esa vottcióñ que pretende no 
pueda raalizarsa.
Ua flcalda da..rail. orden, puesto por 
al ray, deba respetar Jas leyes y su se ­
ñoría las atropaila en asta momento, lle­
vándonos a una votación contraria a to­
do pracapto legal. .
Nosbtrós protestamos da asa proceder 
o n  toda la fuerza de nuestro derecho. ; '
La coacción da que sa habla ha parti­
do da asos bancos, que por conquistar 
un voto péra designación da taníentas 
da alca de, no ha reparado an acudir, a 
los medios qua todos conocen.
Nosotros no .tomantiAíos la separación 
da estos bancos de ése conc»j t! qua antos 
(toupara puesto an eüos, t  •
Hoy que se presenta ía cuestión bajo 
Otro aspecto y oe f*lta esa voto para 
constituir al Ayuntamiento, quaróis alro- 
paüarlalay.
Bl pueblo de Málaga juzgaré corno?»* 
maraca la conducta do asa mayoríe.^
El sañor Martía Gómez dice que •! al” 
calda ha querido imponer ordén cuando 
ésta no se había aitarado. ^  ̂ • r
Quiere suponer que„el señor Rein, al 
formularila proposición que ha liíbUvado 
este debate, lo ha hacho de buena fe, sin 
comprender su alcance. ,
Apela más qua a la lay, a 1* rectitud
da todos. i-j
Afirma que do la minoría no ha salido 
la maóór protesta para que s» la Hato* al 
orden. ,,
A espaldas de la ley y frente a •«« »» 
levanta el señor Rain para presentar una 
proposición que no puede admitirse ni 
votarse. ' , .
Bxprasa la ley municipal de un modo 
claro y termínanta qua pueden celebrar-
primera vez que habló ante tol Conctj o.
Si se han cometido actos dé coacción 
que envuelven la axistancia de un hecho
?iunible, la sasión tendrá un vicio de nu- idad.Bl sañor Mapelli estima que deba pro- 
caderse con calma y serenidad de juicio, 
a fia de qus expliquen los que tal cósa 
pratenden cómo puédi suspenderse la 
sesión con arreglo á  la ley.
Suplica a todos qué depongan su acti­
tud alborotadora y termina diciendo que 
una vara da tenienta de alcalde obtenida 
de asa forma pesa mucho.
Lo que estaba preparado 
Las palabras dal señor Mapelli, enca­
minadas a ord^nex la ñisensión, ‘hur­
ten esc efecto, pbr que el alcalde persis­
tiendo en su criterio^ de someter a vota­
ción lo^rcp%esto por. tl séñor Rain, vo-’ 
tación qne nabian da ganar los monár- 
quico8_ con ei voto de Cálídad de la 
prasidencie, dice qne va a votaree si se 
suspende le sesión, y entonces se des­
arrollen en el salón de sesionas sucesos 
en extremo desagradables.
Los republicanos, defendiendo la Ley, 
se oponen a la votación, y los monárqui­
cos .desean qpe se efectúe.
En al salón se promueve un alboroto 
extraordinario.
Todos hablan a la vez y nadie se cn- 
iíende.
Él escándelo arrecia y los individuos 
qua ocupan los bancos destinados al pú­
blico, entre los cuales había sujetos muy 
conocidos en los registros da policía, pro­
fieren gritos de vivas al rey, dirigiendo 
frases del léxico tabernario , contra los 
concejales repnbUcanós.
La guardia municipal quiere imponer 
silenció, Pero los vitpreadores dé ocasión 
no cesan eh sus estentóreos y extempo 
Táñeos gritos.
Los concejales republicanos, puéstos 
da pie/se deciden a abandonar sus esca­
ños, haciendo lo propio los señores To­
rrea Geno y Vallejó.
Bi alcalde suspende la sesión.
Los concejales signen largo rato an la 
sala capitular comentando las inciden­
cias surgidas.
Los señores Mfittín y López B ánch; 
fderón libertados a ja s  síoto de ln noohe, 
Élsefior Gómez'^Chéixy los concejales 
rapubüeacos, protestaron ante la pri­
mara autoridad de la provincia; del acto 
reáiizado por el alcalde.
ü tt»  excuitoiún sn  autoinóvil
EN LA CALLE
Republicanos maltratados.—Un 
cabo de municipales golpea a 
un honrado ciudadano.
La noticia de lo ocurrido en el salón 
de scsiones,s» divulgó répidaminte an los 
pasilios de la Casa Capitular j  en la 
calle se congregó numeroso público.
Al salir los concejales repabliennós 
fueron recibidos con expresivas mues­
tras de afecto, y algunos guardias muni­
cipales, tomando ese acto jnSto porun 
conato de perturbación dal ordeh social 
y de derrumbamiento de la monarquía, 
ia amprandiaron a palos con pacíficos 
ciudadanos. , . ,
Sa distinguieron en esa brutal tarea el 
cabo de municipales Enrique Rejas, un 
guardia apellidado Morón y otros, cuyos 
nombrtstoo recordamos, ni falte que nos 
hace, pues los que proceden ds tal forma 
no merecen qua sus nombres salgan a la 
luz pública.
El Enrique Rojas golpeó, sañnday fie­
ramente, a une persona q ^  por su tdad 
y sus canas, es acreedora al mayor ras- 
peto y consideración.
Para relatar eí asunitp a qúe Se con­
trae éste ipártadb, qúisíóratoos poseér |  
una' pluma .de los ilustres autores có- > 
micos hermanos Alvares Quintero,- por 
qúé' ej caso a que e* refiere to» própio 
para tratarloi Con eso peculiar humorismo 
da los qué diaron a iá escena, tantas y 
taú graciosas obrié.  ̂ *
Mas' Como el hecbo no deja de tener 
gracia, relatémoslo e.scuefamente, d ^ n -  
loío» comentarios ál lector. , ̂  
Ayer mañana, varió» amigos acaerdán 
efectuar uná excursión en automóvil, y 
puesto en práctica el acuerdo, toiia'an 
asiento en el ento el concejal don .Fran­
cisco Oliveros, tol axconcejal don Rafael . 
Pérez Burgos, y ,otoaS.pérsonás, entra las 
que se dice, shi que respondamos de la 
autenticidad da la especie; qua'iban algu­
nas dri belfo saxo qne tienen su morada 
en cierta casa donde, también se dica  ̂
que Oliveros pasó la noche, después de 
separarse de un concejal conseryado.r 
con quien paSffó por las calles durante 
las primeras boiras. ^
Bl H. p. parte velpz y  presuroso hacia 
la ciuéad de Antequera, y al pasar j unto 
a' una vanta detiene el conductor la mar­
cha, para qué los automovilistas refres­
quen las fáUceS, cosa que no pudieron 
conseguir, pues la hallaron cerrada a 
pitdray lodo. .  ̂ .
Entonces siguieron la ruta, y en al ca­
mino sa rompe un neumático, del auto, 
88 arregla el desperfecto y de nuevo si­
gue la marcha el vehículo, componién­
doselas de tel suerta sus ocupantes, que 
dé la ciudad d* los ricos mantecádos, 
fneiron a parar a Lnctna. . ;
Por este motivo el señor Oliveros, no 
pudo asistir a la sesión del Ayunta­
miento. . ,Anoche a las ocho sa presento, anal 
Gobierno civil acompañado de los siño- 
res Estrada y López López.
Se han cursado los siguientes telegra­
mas;
«Ministro Gobernación.—Madrid.
Nombro minoría republicana- socialis­
ta, compuesta veinta concejales, protesta­
mos enórgicamante actitul alcalde, le­
vantando abusivamente sesión, ante ma­
nifestaciones de faltarles nn voto para 
elección tenientes alcalde, no habiéndosa 
podido constituir dífiaitivamente Corpo­
ración p or esta causa.—Mapelli *.
sura pública y
 l  t s perverso» y a
los delitos#  ommoa uo
Por fortuna, \
laii «Fetite» ni ante la aecio2-46-J® 
tieiá, tiene valor efectivo 
principio desmoralizador, 
condena toda conciencia recta y üon
^^^n buena moral, solamente
estar justificados los medios q u e j e  
adopten para llegar a un fin, cuando
honrado y  aquéllo,
y decentes. No se pueden admitir
dios Indecorosos e indignos
ffar a una finalidad, aunque sea esta
^  ■ * aceptarse un fin que resulte
los medios empleadosbuena, ni malo, aunque —  
para llegar a él hayan sido excelentes, 
?or que siempre, en todo caso, nos en- 
contraremos con que una cosa perju 
dicá y daña a la otra.
; En^ésto de la moralidad en los ac­
tos y los Hechos y dé la
la ¿údup ta; y los procedimientbs no
caben distingos sofísticos, ni 
dade. de ertterip. «Yo.he.procedido 
mal, cometiendo actos indignos, para 
obtener un bien o conseguir el r e .u - 
tado que me proponía» no 





Apesadumbrados por la  uoticía, no 
acertamos a  expresar el dolor que 
nos produce la confirmación de 6“ ?̂» 
que ayer nos trajo la prensa
leña. , . TEn la  mañana del Jueves
repentinamente
civiüsta don Felipe Sánchez Jiom án, 
con quien nos unía una estrecha amis­
tad de hace muchos años. _
E ra  el finado uno de los catedráti­
cos más eminentes de la Universidad 
Central, autor de numerosas obras ju ­
rídicas, entre ellas la excelente de De­
recho, civil, que sirve 
m ^ ó f ía  de las Universidades de Es-
«Excelentísimo S#fior Ministro Gober­
nación.—^Madrid.
Respetnosamenta formulamos sute 
V. E. oné?gica protesta conducta alcalde 
Málaga, levantando sesión uunicípál, sin 
constituir Ayuntamiento.
Concejal conservador propuso ho se 
celebrara sesión, porque faltando un con­
cejal, para tener mayoría determinada 
candidatura, alegó haberse ejercido cotor 
ción sobre concejal.
Balón ocupado de antemano por alcal­
des barrio y serenos perturbaban orden 
con constan tea y extemporáneos vivas 
lo que sirvió para que alcalde levantase
sesión. „  ,,Rogamos Y  ̂ E. evite con su alta - au­
toridad la ilegalidad que envuelve el he­
cho dé suspender un cabildo por faltar 
al mismo un concejal ó por alegarse su-
^Ipertenecía a  la Alta Cámara como 
senador vitalicio desde el añol901. .
Había nacido en Valladolid .©V 
1850. Representó a la Universidad de. 
Granada en cinco Cortes seguidas.
Catedrático de Derecho civil espa­
ñol, común y foral, explicó esta cáte 
dra en las Universidades de Vallado 
lid, Granada y Madrid. ,
En política fué subsecretario de 
Gracia y Justicia, fiscal del Tribunal 
Supremo, consejero íielnstruccióii pu­
blica, y  en 1905 eP señor Montero Ríos 
le llevó a la cartera de Estado.^ , 
Formaba parte en la actualidad de 
lá  Academia de Ciencias Morales 
Políticas y  de la Comisión general de 
Codificación. . .
En su vida parlamentaria trabajo 
sin descanso, presidiendo numerosas 
Comisiones dictaminadoras de ■
tos de ley, donde dejó provechos^ 
huella de sus extensos conqpimientos 
en m ateria legislativa. ,
Como letrado defendió vanas veceá 
en los comienzos de la 
al diario malagueño «Las Noticias» Y 
últimamente ganó el 






tendiendo en el Supremo con el señor 
Berganíín.
Fué también una de, las personas 
que más intuyeron; en'M ayo del afín 
anterior para' obtener del Gobierno 
del señor Dato el indulto de los reos 
de Benagalbón.
En Málaga, donde contaba numero^» 
-tscípuldSj su muerte ha sido sen­
tidísima.
A su distinguida familia, especial'- 
i«^íite a su respetabíe viuda, doña 
Galíifa de Sánchez Ro- 
Wan, a su hijo don Felipe Sánchez 
Román Gallifa y a su hermano políti­
co, don Rafael Urefla, profesor auxi­
liar y decano de la Facultad de Dere­
cho de la Central respectivamente y 
queridos amigos nuestros, enviamos 
la^xpresión de la más viva y sincera 
condolencia.
Vida repüblieana
J u v e n tu d  rep u b jic íiíia
El Dommgo 10, celebrará ionta e-e, - 
neral ordinaria esta
blmana, a las dos >  m tífa  d- i El secreta»--*« ^  “ ®áia «le la tarde.
Nota.- -E- Fernánd^k.
ácú^do dé 1a‘ 
toda prUcipió idn
c r o n T gT
■■ÜBIIJ, I, li.ui a g g g q g a S B B i
Calendario y cultos
> *; ;E iN I ¡ |; ; f S lO ' ■ V
ímBa. l!ená,»Mi a iai» 9-éP
15
Inglaterra va a implantar el servicio 
obligatorio. Ratifica todas sus tradicio­
nes, rompe con el ifiartillo de la n e^ - 
sidad el férreo cáScodé siifiíTR-^’ ' 
lectivo.
Macaulay escribió:
«Al concluir la tiranía militar, como 
quedase,vivp»el recuerdo de lo pasado 
en la memorm deljpueblo, se hizo por 
todo extremo aborrecible a los M é -  
ses hasta el nombrp de ejército perm a­
nente, siendo de advertir que 
más profundo y  duradero e í odio entre 
los nqbles q^e entre Ips motilones, dé-reputarse ñor 'ir
Ü
' S f t» m  4 .-Sábado
lia to  de hoy.-—San.Pablo.
Santo de aaaáana.—San Fulgancio y 
San Marcelo.
n a M  h o y
CUARENTA HORAS -En «I Ssgrario.
Para están ana.—Idem.
ftlredeM iíc la fiima |
X<08 rutQÉ &jñ Czernovitz
El oormspons^ de TAe Mnies en San Pa- 
.^bni;go, anuncia que las áutoridades rusas, 
han adyeriído al püblĵ co de no exagerar de- 
masia,do ol alcance, ',de las operaciones que 
R® desarrollan acituaimente.
El consto es saludable, honra a Eusia. 
péró no ^oí’'‘eso áíémüiuirá' íá satisfacom 
que allí, en los países aliados y hasta en al- 
giino..s neutral, han producido las noticias 
de esos éxitos. .
Purante los dier íütimos días, las fuerzas 
rusas han atacado: muy . duramente a los 
austro-alemanes; los rusos avanzan desde 
los. pantanos, de Pripet hacia la frontera ru­
mana. Sus prinoipídes ataques, parece" Aer, 
que se dirigen contra la línea de Styr y 
buscan evidentemente la importante bifura*
oión de ̂ qve l, -,que se ha conv^tido eít^ía 
principal base: alemana deresta región.
Pero también toman la ofensiva con éxi-
por clrcutístáficm 
P°^ primera y  líltimá
sidad el férreo cááéo dé stfideafió S -  el ángulo oriental :de la Galitzia,
mientras que en la Bukovina, parecen estar 
cerca de volver a tomar Ozernovitz, la ca­
pital de la frontera.
La ciudad iCoOsernovitz ha pasado alter- 
.nativamente d é^ la rm ^  rusos a
ms^dé los austríacos'en los ocho primeros 
me^s de la guerra. Hoy, los rusos ocupén 
de nuevo las alturas que dominan Ih oiu- 
4ád, lá cual tátúbién sé alza sobre una emi- 
ne:^ia( éü medie»' de pantanos;  ̂ -
Loé alemanés ya dibel! qué tendrán que 
evacuar Czenovitz, y como se supone que 
Maokensen Ha ostablcoidó tm ̂  nuevo cuar­
tel general, esta confesión significa algói Lá 
vuelta de las ióropas rusas-a la véoindád de 
üZenovitZ y la retiirada -probable del estado 
mayor austro-alemán, 'líena algo más éue 
un alcance militar. La ciudad está sólo a 
unos otros kilómetros de la frontera füma- 
nay  esel centro dé Una provincia en- la 
que Rumania tiene grandes Interéses: Es 
de esperar, por tanto-, que la tercera ren- 
moíon de Qzernovitz será considerada por 
los rumanos con una atención tan -grande 
como la paja del ínárcó.aleñaán en todoálbs 
neutrales
Ci centrtliiiiile á« smâ
iaat^nctoí. dé Marine, sefíop 
I conlinnó syei, pytclictndo dili-
eSélminadaé al asclaricimfiuto 
indo lo IrOlebiohado éon el confreban- 
uo do ármas.
Declararon anta e! j aez, al diputado a- 
Cortes señor Estrada, un dependíante 
"4® éste y el director
* don Eduardo León y Sarralvq, qua pr -  
f  haneiaron la apertura del pHíáeá bloque 
I  que dió la pfiuta para el dascubrim’ento 
i  del contrabando, ^
1^" El señor Franco desea habilitar un 
i  local cerrado qua sirva para dapósiter^de 
I  los bloques y realiza gestiones para» cO»* 
lo ^ p  óstfos en un daparlamanto de la 
Adüana.
0 Ayer mañana sa personó en el múelje)
1 ordenando que todos los citados bloques 
’ «  agrupen, en un mismoáUio, con el ob-
j «lo de evitar que su «sparcimíento im­
pida el tránsito de los fribáíadores y 
és|qs tangen que cruzar por el esplcio 
' qua ocupan.
El vapor éPedro Pi»., qua trajo a Má- 
lag[*el'Gargamettioi que luego l^i^esalnv 
tado ser oontrabanda de armas, no p ro - ' 
cedía da Marseile, sino de un puerto 
italiano. ' '  ■
L a fe r ia  de Ly on
 ̂ Recordamós qué con esta npmbr^ se 
inaugurará em l.° de. Marzo próximo 
uhá Exposición dle m uéstrás, én íaiciu- 
dad de Lyoji, offeciéndósé a Idá'éoni- 
pradores extranjéfo,s,un,cón;ípleto su r­
tido de ̂  cuaujio próducfí 1^ industria 
fráncesa.
Las autoridadés municiipales y  la 
Chámara de Cpmetcio d e ja  citá’d^'ciu - 
dad dé Lyon, qué sé proponen cele­
b rar anualm ente esta feria, darán 
cuantos áñtecédentés deseen las perso- 
nás a quieiies pueda in terésar la  E x­
posición.
La Cátpárá de Comercio de Málaga 
encarece á  productéres y cómprá^o- 
res la importancia, de esta  feria-
vez r i^ ó  la espada los destinos dé lá 
Gran Bretaña, estuviera éstá en
sino deleoeiaes,. que dieron muerte al rev v  
?a Iglesia; que si un m o n ^ í
bfe?a finid titulo como Carlos hu-
S f i í i  órdenes un ejér­cito tan superior como el de Cronwell 
acaso habrían sucumbido las libertades
1786 fué im-jjosible a un ministro, en quien lo«? 
«tories» tenían omnímoda confianza 
1 educirlos^ que aprobaran su provee-^ 
^  de fortificar la costa, y sólo se 15- 
metieion, aunque con mucha repuff- 
nancia, cuando la revolución francesa 
imprimió puwo rumbó a sus temores' 
a la necesidad de »»" 
nente.»
Aunque ía política ..baíkánipa obedece a 
Jienudo a moirileiB que se Aseapan a los oooi- 
'.c .. ê yuelvéa a tener esperanzas en
un ejército permá- _ ÍP® P®i8®s aliados acerca Rumania, don- 
dé Je advierte una efervescénoia nueva déla 
Y este piíSrí-ií-r, provocada por el avance rusp, y se
e volnni?5 S  victoria rusa en el frentepre voluntario Al orinrin i^i^j
pulsory Service»
. gleses de todas á los in-
atentatorio categorías sociales 
jjp.. a la libertad individual.!
.*xa que. no fuera implantado, el re ­
clutamiento voluntario alcanzó, en los 
primeros 17 meses dé íá guerra euro­
pea, proporciones colosales'. Milíófiés 
de hombres pobres y ricos abandona-' 
ron sus hogares y  sé alistaron en los 
ejércitos.
1 y  Bélgica, bajolas órdenes de Dong^Ias Haig, u¿. mi- 
a ión  de guerreros brit4nicos. que 
arrostran los gases asfixiantes, las ba­
las y la metralla enemigas por su oro- 
pia y espontánea voluntad, sin que les 
obligara a desafiar la muefte ó la inva- 
^lidez ninguna coacción, fuera de la 
moral de la propaganda periodística.
Cuando
^ -r̂  '
Napoleón,
Oriental  ̂ llegada después del estableoimisn- 
tp del campo atrincherado de Salónica^ 
cambiará de un sólo golpe. la situación bal* 
kániéa en favor de los aliados.
Aparte del valor político, dice el penódíi 
co italiano Lct Idea Náciánal, que esta ac- 
ción puede tener sobre Rumania, es cierto 
que w  viétoriás'füsafr en el
Pruth y en el Dniéster tienen una ¡gran -im­
portancia estratégica, porqae el ejército 
moscovita en condiciones de poder-d® nuevo 
intentar una ofensiva en los Cárpatos y en 
los valles húngaros. Aoase-obedece a esta 
grave amenaza la actual; indecisión de. Ips 
ipiperios centrales de proseguir su acción 
eh Maoedonía, contra las tropas fránop-in- 
glesas. De tpdas formas, ;̂ es indudable que 
la nueva oféhsiva en la Galitzia oriental es­
tá destinada a destruirlos planes que Ale-, 
manía y Austria-Hungría pretendían des­
arrollar este invierno a costa de la Cuádru? 
pie Entente.
SD Ídir-rt® °’B ’̂ ' ’ “ ” °antes c” n t i  
necesitaban para ser' ?
rra ^ e f  ámehazó á íü^íáté- I  —-  -r- r-'-r- w  vmu uc jaisy,,
tpc ’ ^®s^S'°óse a régañáfiién- f el acaudalado propietario don Antonio^
regular y  pérpétuamente gracias a los 
por las Cámaras. 
ifMas en Inglaterra, el- militar no fuá
E D A D
En ql co reo general ino de Jaépii ;■
Heiációtt dé lós restos que ocupen n i­
chos en en el Cementerio dé S tá  Miguel 
y ¡líven más'de los diez años dé su inhu- 
macióh, debiendo dos de pa^mánencia, 
y que han de ser exhumados.
G iiád ro  te r c e ro  




M nía Raíz R#in». ^
Blisí AfPneo SónchezYalverde. 
s M ííl» Tóílez Trujiilo.
Fra^ieco Pá#z López.
B‘0¿a Lomes Jíménaz-.
Francisco Gtiaro F errery  tres mas. 




Jaén Pedro Hoffaasnn, - - 
José Denís León 
Francisco, Prieto Níetp.
Yie,toria Gira! Delgado y otro.
Eunque Ojiyer B.^,ry>nqnerp.




María Reyes Barrlqnuevp. - 
Enrique TorribiA
Conauoíb Gibert^^«nt4 ,
Salvadora Saja ja r  Q alá^ón. , ̂  
Francisco Canppbs Parcel ” 4
%serips, A r i^  Guti ^ . T "
Enrique, Aries Domíngaez Q uíniana. 
...Aflsajm,Sinohez
1I^^**'Í* l ’®r«s« Carrere Ramírez dfA ré-
Doiórés dkía Pené Mfifáií. ’
Dolores Gómez de Cádiz González. 
P á rv u lo ^
Manuel Carresco Guerfero. '
José Máría YerdnjgÍp. Fernández.
■ - ■ ■ (Gontinucrá);
. .1 V >
monbfpnla y iángnÜ'aZj Cfléctriísticís I 
de la anción, dejó oier la áoirrtn» en me­
dio de Ij mayor indiferencié yAe nn si­
lencio vérdaderimente eepulcrel.»
D# está forma proceden les fáblícos 
Sensatos, dejando para iügarcs mas ade­
cuados, jpor ejemplo la p'eza de loros, 
•seg incultas expansiones que cierta ^ 
te del público nos ofrece aquí cuando as 7 
estrena upa .pbra y ,no les ^ s t a  a los se- |: 
llores que iñahifiesUfi éü o^níón cón fás T  
extremidades infeciores.y con frasea im- |
propias de un lee tro. |
Córdoba i—Se ha presentado en ' el 
Gran Teatro, el í^usionísti Maieroni.
Ün coírsüEtA.
A U p iE N C IA
liOS ju r a d o s
Bu el próximo cuatrimestre actuarán 
cómo Jurados ios Stfiores siguíentesir 
D is tr i to  d é  O A m pillos
Cahezas de familia «
Don Antonio Párrz Yietor, don Ante- 1 
nio Palóp Castsrla, áón Nezario Járélo i  
Clavero, don Cándido Escalante Andra- |  
^ 8, don Juan Merün Chamorro, don c 
Francisco Montilia Fuentes, don Pedro I 
Cruces Mese, don Manuel Gil Lora, don |  
García Escalante, don Cristóbal 
Guerrero Mcreics, don Cristóbal Moríei 
Gil, don Frencisoo Barquero García, don 
^dplfv) Fontalva Fontalva, don Juan Gon­
zález Darán, dom José Gallardo Prados, 
don Juan Balas Casasoía. dqn Diego Du- 
r ^  Darán, don Juan Va.dugo 'Darán, 
^ n  Francisco Domingurz Gómez y don 
Hsniíó Aviíós Darán, 
i  Capacidades
^D on P...dro Salguero Guerrero, don 
Enrique Hiñe josa Menjoulet, don Fran­
cisco Ruiz Pozo, don Gregorio Barquero 
Llamas, don Francisco Torree Gá'vez, 
dbn Joaá Montilia Plaza, don José María 
Aguilsr Gálvez, don R«fael Gallego Hi- 
nljcsa, don Diego Moreno CuólJar, don 
Caudido Gópoez del don José Man­
zano Giménez, don Antonio Royan Es­
cobar, don Refreí Bocánegra Bocanegra, 
dqnjCristóbal Martin Ortega, don Juan 
Turres Fernández y don Frenetseo Váz­
quez Yqldivie.
Supernumerarios de Málagat'-^Cabezaji 
défajniUa.
jbon Manuel Sauz Sánz, don José Ga- 
liítóo Rodríguez don Antonio Aguilar 
A i^lfda y don Mannet Diez Robles.
'I Capacidades
;^on Refreí Gonzálejz Mirasol y don 
.. ' Cues'ta Meriínez.
g r Añ 'f a b M c a -
J O Y ’B I H I A .  Y  Í ^ J L A .  T E H I A .
plaza do la Constitución, núm. 1.—M arqués do la .Paniega, ntims. 1 y  Glyi A U. A (3 A
No es preciso ya recurrir al extraajoro. Esta Gasa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más senc^la
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos ártí8tioo:s para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores'son permanente Exposición dedos trabajos^ qiie nace.
Esta Oasa ofeese, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.joytrh d« jHKlltUO btrnino;, 5. es (•
Marqués déla  Paniega, nüms. 1 y  3. P laza d é la  Constitución, num. 1.
M A L  A G A  -  -
E L  C A N D A D
V I U L . I O  ^ O M X
J L h t t f t o e n  d e  F e r r e t e r í a  f t l  p o r  m a y o i ^ T m e n L o r
GUAW GGÉE2  GAllCIA^aO AL 26 
Bateric de eoeina, Herrajes pare edificaciones, Herramientas, Chapas d« hierre, 
iambres, Tubeyiaa 4 ^ hífero, Plomo y. estaño; Torailierí», CU*,.Zinc, Latón y coire, Al r s 
vazón, Maquinam, Gamenio, «tq.. 'éfcv
i l^NOVüUDlDESilliUlU
Reina greri snioasción para la novilla- 
b* de cfl-lsbr^r mo^ñsna en 
náístVo circo le Ma' tguét». .
Gomo de ¡a labor qué r^eficen les djes- 
trba depende que Jas uUim>n si contrito 
pár# torear «n íe plaza d« V sta Airgre, 
de Madrid, buftiga éécír que lós diestros 
h«a de poner en juego lodo lo que sepan 
para quedar bián.' í - '
Las reses de Martínez, vecino de Me­
dina Sidonfr, ilegsroK ayer yesfrzáa ex-
fmestas en los correics, esti tarde des le as tres heeia les biete. -
Los bichos tienen muy bonita Jámioa 
y están bien pusaíos de cuarno», por lo 
qua es de esperar que dea bisiaaíe 
juego ...
nunca considerado cqriip un ciudadana 
, de primera categoría.. ConfuaHíase 
los c á m p S f f o sy  cuarteles, con el resto de la nación.
- fní?® divisiones de Park, Cple Beres- 
í ford, Packenham y Grawfufd, que
k ^ ®̂s órdenesI  de Welhngton.comó las que en los c6-
mienzos de nuestra lucha por lainde- 
pendenciase reembarcaron en laGo- 
I ruña después de la batalla de Elvina v 
sir John Moore, com- 
poníase de obreros sin trabajo, dehol- 
' tabernas de
Támesis, de las heces 
; las grandes ciuda-
ü5rr.? ! -1 se batían muy bien,
porque el britano es, por condición dé 
i f  aza, de una bravura fría yobstinada, 
-en cierto modo deportiva, como ha he- 
, cho observar Gerome. Pero Welling-  ̂
,1 iton no tenía confianza en su gente. No 
fiera hija, como la francesa, del entu- 
isiasmo inflamado por el patriotismo... 
h *%
^ Los ejércitos inglesases que pelean 
jhoy en Europa, Asia y  Africa, son I 
. muy distintos. Desaparecieron los ”
Pocovet.
De 'Murcia llegó, don Franoisco 
Arrabali «
En el expreso de%  tarde marcha t? 
ron a Madrid, la diiitinguida señora' 
doña.Pilar Tirado, v íu ^  de^áriscal, 
y  él ápreciable joven ófon Jopé Gutie 
rrez Sixto. ' "
A  Toledo marchó, el alumno de. 
Infantería don Ricardo Paños.
A  Córdoba fueron, ^uterventor 
del Estado, don J osé Cepas, y el iháe- 
niero don Jiian Heraso. ‘ ^
é '
Sn encuentra en Málaga, procedente 





Esta noche, a las nueve, tendrá lúgár 
la séptima conferencia Óeí presehW cur­
so, a cergo del s»ñir don César Alvares 
Dumont. sobre el téma «Las Escuelas de 
Artis''«'Tadustrias.á 
Les parsonas que, deseen concurrir po­
drán hecerré, auiique no pértéhézéan a 
las clases mercantiles que forman él or­
ganismo.
INFORMACION MILitAR
E L  L L A V Í N , ,
A R R I B E R E  Y i P A S O D A E
Almacén
El Dorningo 16 del corrienté, a las i  
ocho y treinta dé la noche; poóárá éñ a Ceuta, para íncorpó-
Pluma y Enpadá
Ha marchado
étoettaál cuadro árlístico qué dirige ¿i I  * bu destinó, el médico s 
dístinguidó aficionado; señor Torrar Ca-- i? Aurelio García dé Cílstró.^
: no, al grandioso dratóa en chátro acío^ ■ ^
: da dón José E<fii»gáray, titaíadó *Man- - *®if»mada la comisión qué"desímpe> 
- cha que limpia». V Ronjia ha regresado a esta ca-
'  Se ponáW ckáócimieátó tfe’fiós señ̂ ^  ̂ I P  , “ óSTcó mayor con destiñ^  ̂
res que nos vienen honrando con su priH i  *!t* .t ®®I*̂ ** “ ‘**̂ *̂ 1 don. ümador Har- 
sNmcié'a Cuantas' veladaé sé'han o rg a -f ****“ ŝ̂ ^®®®®* 
lazado an nuestro teatro; que és ittdisi'I «
pénsíblé la preseñtaeión del billete da  ̂ «oénshtra an esta en uso dé permi- 
idéntidéd. ' teníante coronel del batallón dé




y  i n e n p r  d e  F e r r e t e r í a -
13, -rr MALAGA
Batería de cocina, herramié»(«s, aceros, chapas de zinc y latón, alambras; VsUte 
ñ^s, hojalata, tormlieríj, clavazón, cementoq, ot<̂ , etc.
pagados, disciplina- 
; uos eimpasibles, que pisaron tie rra
fo d*í?QU ^^®nch, y  .en Agos-to de 1914. Hoy apenas quedan en línea
miles de aquellos admirables 
1 y  reemplazado los
T n g ? íte r ra ^ s £ S  juzgan qué 
'la nación donde
y  ser de­fendida con suprema energía. Los que
1 P»i definitivo de Ale<creen en el triunfo
Acompañado de lu  distinguida fa­
milia, ha regresado de Puente Genil, 
nuestro estimado amigo don José Pe- 
láez Valle.
' é
Con toda felicidad ha dado a-luz 
una hermosa ñifla, la distinguida léfio- 
ra doña Elvira Crovetto, esposa de
nuestro particular amigó don Miguel' 
de Recaldé. > - í s ■
Nuestra enhorabuena cariñosísima.
Se encuóptra en ferm  ■
a 1 bella señorita Serálfiná Gutiérrez 
Navarro.
Vivamenfe'nos interesamos por Su 
restablecimiento. ^
di) OJOS al Reino Uni-
es^yictoricsa. No. fuéinva- 
hÁ^  No P®fdió ninguna Colonia. Su 
pandera, flota sobre lá mayoría de las 
posesiones alemanas de Africa y  Oceá- 
ma Sus buques reinan en todos los 
m ares. Sus puertos están, libres dél 
|loqueo de los submarinos enemigas 
i in  embargo, el Parlamento ha vo^dó
1̂ diqerQ suficiente para la. instrucción 
f  armamento de un cuarto millón d e ' 
am ores, y  el «compulsory Service» o 
ú sueño del difunto lord feobert, sw á .! 
m hecho antes de pocos días... ^
: Madrid.
V K & , . A D A
dél Geatro repubü- 
céno del 9." distrito; tieno el honor d#in- 
yitar fe loa señores socios » 1« veiad» tea- 
próximo Domin­
go dít 16, en su domicilio sociel, calle de 
San Pedro, 10 y 12, en la cual tomafán 
partefia notable primera^ actriz señorita 
Gambero y el distinguidícr aficionado se­
ñor Muñoz Pugaaire.
Los señores socios podrán asistir 
4« éus rispéctivas fami-
F abiAn Vidal. i  L t valada dará principio a las 8 y li2.
E en punto. ’
N o tas escéniG ás
CQî  fréqpesa que
4frJgir éI;^rén, e.ct̂ ^̂^̂  ̂ iShMry, se ha
pbáséátédo eh ef ta i tro de la Prlaceea. 
con la obra de Bernstein, aLa griffe». 
Valencia.—-eBl alcalde. 4é Zalaniéa», 
obra calderoniana, florón 
glorioso dal teatro hispano, h e  servido al 
gran actor Earique Bórrás, para cónáe- 
¿uir uu:̂  ruidosa triunfo, pon; la adiNiira- 
que 4a al Pedro Crespo, aquel 
modelo de alcaldesa, quien no se asemeja 
ninguno de Ips ectnaleB.
CartagraiL---Sagí-Barbái ha reinasen- 
tado en el Teatró-Círco «Las golondri­
n a ^ , cantando sfiqvirte’dém odb m ará^
yj!joqp. El, público íO: oyaetonó-. 
daspedida
preciosa comédía da Rusiñol «El patio 
y .I* t|*a®ídia «piectra», la ilustre 
aptriz Margarita Xirgq.
Recibió énfueiastas ovaciones del pú - 
biíoo que liéneba totalmente el coliseo 
para rendir homenaje de admiración ha­
cia tan grande artista.
—Francisco Costa, ese mego del vio- 
“ h  admirado en Málaga, djó la ñocha 
del Miércoles en el teatro deVDuqn®, el 
Pp.®®®ro de los concierto» anunciados, 
obteniendo nn éxito clamoroso.
La prensa sevillana colma de alaban­
zas la labor del insigne concertista.
. —Refiriénihbse al. estreno en el Salófi 
Llóreas, déla, comedia de los Quintiro 
«La vida que vuelve», dice nuestro apre- 
ciable colega F l Liberal:
«La comedia en dos actos «La vida que 
vuélve», escrite hace algunos eños por 
los hermanos Quintero, y puesta anoche 
en escena en eete teatro, no agradó a la
concurrencia, que luego d« soportarla
>ái
l l i  PREMIO MAYOR
EN"
i i
LA  P A LM A
Mártires; 27.-Málaga **
 ̂Grandes premios,en CHOCOLATES 
elaborados a brazo con los mejores 
productos.
Probadlos y os robusteoerá 
notablem ente
CADIZ«MALñ6Á
Gran freiduría de pescado y tienda de 
vinci^^.. . . . • . /
Este* ést&bleelmíentó montado con to- 
%Í%4ejaptí>^ modernos, tiene come- 
dóres indepéhdicntcs á íá  tiéndé, con 
entrada por la calle de Strachen.
mh i i h A W E m &
FÉRNAlffiO feOBRÍGüEZ
Sacará a .a , I  di.—Bi A lt  A á  A 
Oeoma y Herramienias de todu clas&a. 
Estableoimiento dé. Ferretería, Báteris dé 
Para fiivorecer al público oon preoioe hroy 
veatitioeos, se venden Lotes de Batería deco- 
elua de pbsetM 2‘4Q a 3 ,3‘75, á*60,5‘60,19‘S6, 
7 ,9 ,10‘90, ia<90 y 10«75 en adelante hasta 69.
Se hace un boiüto r^a lo  a todo ciiente quv 
oempre por valor dé 80 pesets^.
BALSAMO OiaXNTAL 
Callieida infrliblet . eoración radical de oa 
lies, crjps de gallos y durezas dq los pies.
De venta en dreguefiéi y tiendas de auin 
ealla.’'
83 rey de los callicidas «Biisamo Oriental»' 
Ferretera «13 Llavero» .—D. Fernanda Be- 
dtíeiea» .
JE!8tacioi:t M e te o ro ló g ic a
d e l  I n s t i tu to  d e  M á la g a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día l á dé Enero de 1916:
Altura barométrica reduoífüi a O.», 764‘5, 
Máxima del día anterior, 16‘0,
MMma dej mismo 6‘4, f
Termómetiro seco, 8‘á.
Idem húmedo, á‘8. I -
Dirección del viento,N, O. ■’
Anernómetró,—K. m. en 84 horas, á3 i
Estado del cielo, dmpejado: .1
Idem del mar, L l^a . ‘ ‘ i
Evaporación mjmya’l. " ;
Lluvia en mim, 0‘0.
Galiano,'' Bartqlsmó Chimprro 
Juan Gárcía Robles, Manuél’ . 




Perforadoras a brazo y vapor de las  ̂
ihá& modernas.
Sa fadlllitan trenes de sondaje de al­
quiler:
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para: tsiSdrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación dé 
minerales.
Estuthoá y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento de aguas subte- 
náneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agentará). José González, Buen Suee- 
80,. ÜsíMfe^^d.
N O T
En el vapor corrao iiegaron ayer de 
Meiilla los pase jeros siguí entes;
Don Salvador ándr ó3, don José Rol- 
dán, don Francisco Casas, don Francis­
co Gómez, don José Aizpufu, don Sebas­
tián Morales, don Julio Suárez, don Emi­
lio Palma, don Francisco Ortega, don 
Podro Inrante, don Salvador Porras, don 
José Salinas, don Rafael Navas, don An­
tonio Mendoza, don Jorge de Arete y don 
Rafael Salas. '
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han réoíbido los 
partas de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguiqntes:
Juan Sánchez Pérez, Simón Sánchez
Ayer se posesionó de! cargo de j «fe de' 
policía de esta capital el inspector don 
Jorge Garcfr Qufia, recientemente nom• 
hredp para vi mismo.
Él Gobernador civil há re mil ido al mi-, 
nislro de ia Gobepuación» los récursos dé' 
alzada intéfpnestos feépectivaments por 
dóá Antóhió'Gtlianó Marin: vecino dé 
Casaras, y don Cristóbe! Mifián y otros 
veoiaos de Iguale ja, contra acuerdos de 
la Comisión provmioial, que declaró vá- ' 
lidas lap elecciones celebradas en dichos 
pueblpq.
Lt quinta inspección del distrito fo­
restal de Málaga ¿nuncia la sognnda su ­
basta para enagonaf eí aprovcchamian- 
to que ha de verificarse en el monte «Pi­
nar», del término de Yunquara.
El juez municipal del distriio de la 
Merced llama a Antonio Garrido López, 
procesado por estafa a la casa «Yost» de 
máquinas de escribir.
para el Demingo 16 de Enero 
de 1916 para los exploradoras malague­
ños:
'Puntoide reunión: Plaza do Riego a 
las ocho de la mañana.
Locomooñia a pie.
. Campamento: los pinares de San
Jpsó.
I Almuerzo fiambre e individual.
Regreso a las seis próximamente por 
la carretera de Grahadá al punto de sa-' lídá. X .
Los ciclistas llevarán las máquinas.
Se ruega la mayor y puntual asisten- 
cía con motfivQ da la preparación' para 
las próxiqias. excursiones a Vólez-Mála­
ga y Alora.
S e  a l^ n i l a n  ^
®  piso segunde de la «ai{« do la Alca- 
zabula, húmero 16 y el piso principal de 
la casa callé de la Victoria número 40, > 
P a rí su ijusté, darán razón Panada-* “ 
ros.26. -
.tfftéra'•
astomKcal Sata de Carlos.
 ̂ S E H O H IT A ^
£to toda debe saber antes de eu <gmrtnmOitfO'. ■' 'i - ■ -. „.í. -> '■;_
Hermoso libro de 300 páginas, con
1®® por correo'' cer-
üfiéido, ̂ mandando 3 pesetas en salios y 
|iTO ^^I.«-.4nío»io Garda, Coiielias; 4
‘ P®'̂  estr'echo
 ̂ f o S h a c a ^  rT '^ '" ' los barcos.
I ?* ®® el ▼«por
EL P o p u l a r
L a Ü5^ * inglesa «1 peli- 
fobaln.*.?**!*®^®' ^®® *̂®® ®®l®e nn podían
Df)>a^<Íe«(loÍiiis(ráf Aceita d«hfe ,d«S  cestillo.
de bacalao, one los enfAPmM« -v ía* f
já b a jo  15' de Enero de 1916
mKMákmévvmatiXim -'' l' -‘ ,
inginiH i F s ie is iin i n h  m iuiii 1  l i í i
PATENTADA EN TOJDOS LOS PAÍSES OLIVAI^ROS
***
. yrvv,iau ami-
pwmeros acorazados de la es- 
profundidad de las mi-
escudriñaron el mar
i’ - ¿ ’i * ' - ^ ' * M 5 * ”*”“ * •«•OB*»" I „„„ anteojo. Al Sur vieron la flota 
pM S  P®*' 1̂ ^ÍNO GIÍARZ), que se f ^  liacia allí. AI cabo de una
íflcuaírtra en todas las btienas farmacias. ®®l*ría en el estrecho. Si hiciesen
Agradable al paládáf,más activo, facilita |  ***̂ *1 “ ® 1«» entenderían seguramente, o 
la formacrán-delos huesos en.IosaiSps i  S tf*® caso... Sin embarco, no 
de crecimiento delicado, estimq l̂a el ape- i ?  i * “ ®̂ remedio que avisar al peliaro 
. tito, activa la fagocitosis. El mejbrtónico I * 1®® s« fcarcaban. Era preciso saí- 
para las convaleéencias, eh la anemia,en I 1®® n>>ím«i.A«---------- . ,
m tuberculosis, en los reumatismos.<-~ i  ®nadrt.
Exíjase lamjarcá: A. ^IRAHD, París. I  ~¿í*«- •■ •■■_ ■"•■ ■..■ ;■ - •   ̂ n ts,/ack?
C a t a o i B i n o  d e  l o s  m á i ^ i n i s t a s  I  , .  *  **®® P l * »  1*  s u p e rfic ie ,to d o
y  f o g o n e r o s  I  ? í  k f i v  .  a ,
^  «.• EDICION I  as mayor.
Muy áíií para manejar toda clase da f raba cm  . ñ i ‘Lw”í ’ ®  »<l®l«cienta la mir 
máquiaas de vapor, economizando co m -| l í  miflííl ;5L^wf • Psnsabaii tn
bustibla y evitando explosiones, publica- I  i?**A ^  1®̂ ®® exclamó:
do por la Asociación de Ingenieros de i
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, f  m añL* eres jo van y ^  día d«
miembro de la citada Asociación y e x - I  «o í>nen marinero...
director de las minas de Roocín. i  Ya L  aíoií- l '
Se venden en la Administración de I nt-ír«« w chimeneás del
esío.peraódíco,al -precío.Jg,,,.^‘59 |  P ^^sadno^^hf-,
ejemplar.
m m m sm
Existencia anterior. . . 
aeoandado por cementerios, 





Id. Palo . . . , 
Id. Teatinoa. ., . 
Id, Churriana . .
Carnes..................
InquiMnato . .
» Patentes, . ,
* Mercados y pn«gl
tos públicos .
* Cabras etc . ¿ .
a Espectáculos. . , 
» Cédulas personales 
» Carruajes. . .
» Carros y bateas. ! 
a Pescados . . . .  
a Aguas. . . . .
* Alcantarillas . .
» Arrendamiento de
aguas. , . . .























Exlateaola para el 11 da Enero.
_  TOTAL.
H e c a u d a c i o n
Angel Romero Rubio, se presentó «yir 
en le I«f«tam, ^^.^igilencU diciendo que 
de su domicilio situado, en I4 huerta de 
Godmo, le hfebiAn susttaiiró dos cotorr&s 
y al pasir por la calle de AtcazabiUa oh- 
sarvó que l.,s aAiimslitos se hallaban eh 
el puesto de pájarós que tiene en dicha 
▼̂» ÍQ|é Cja'enc*.
Ksjo éme c^e álpirió las cotorras en 
la sUma de p e s e t a s . ' '
Ayer fuó detenido el tomadojLlosó Gar­cía González.iap rn id acla
Elvfcino#s AImogía, Salvador Díaz 
Bueno denun«^ a la guardia civil de Ca- 
sabermeja .^ue le habían hurtado cuatro 
fanegas de aceitunas, que tenía en unItlAOld DÎÔIITIA m fflf .. _ __atroje pr^ im o a Eu domicilio y que sos  ̂
pechabaiufseu Ips autores ■
Mancshó C«mp6s (>) «Pirario.9
La gu#r<sM civii logró detiner al An­
drés, confasándesa autor del hecho, n< 
pudieado hííGer ló.mismo con elAjitonio 
porhtbsrio quiíado do en medio.
Iba a faltaicle tiempo.
t Z'F®*®** no podrá, es imposible. 
L o s ^ s  quizás lo consiguiéremos.
—esxierío. jSea lo que Dios quiera! 
^ Los dos se prepararon. Cortaron las
c3?nfn!5̂ ’ y el yate, in­clinándose mucho a únTado, pero más
ve oz de lo que se figuraban, se dirigió 
hacia el estrecho. Ya se distinguían per- 
lactsmente, a tres milla», todos les deta- 
m s de Jes primeros acorazados ingleses, 
h a J d a « ^  un cañonazo pidió la
--T ,6/.«n rszón. Nos hice falta una
b a n d e ra -d ji Tmtran.
Jack la enarboló.
El yate se inclinaba cada vez más a ¡ 
censa del viento.
esláa las minas—dijo -
El Ladiy Evelyns entró en el estre- I cnp. ;
Se prodojo una s -r la  detonación. I  
Una columna de agua lévíntó la peque- I 
na em^barcación. blanca y dorada, como ^
g '̂viúU herida al ro­zar las oles.
El yate se hundió
del
n i. ^ d e  tearnesDía 13* do  ̂Bjiéro de79l6
Matadero. , . i, ,
» del Palo . *
* de Churriana
_ » de Teatinos .
ouborbanos. . . . .
Poniente. . . . . .
Churriana . . . .  .*
Cártama . , . , ,
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos. . , 
EerrocarrU . ., , 
Zamarrilla . . ,
P a lo ..................
Aduana . . . .  
Muelle . . . .  























S ififü c lli 'cm ifdir
C ris is
. í-*ixfmburgo.—Sf ha declarado la cri­
áis ministerial.
escuadra sa le-
Aí vseincí d« Gssarabonela, J03Ó Gon- 
zaíez Lueto, ha sido intervenida una 
escopeta que usaba sin la correspondien­
te licencia para ello.
Reeiam&do por el ju§z municipal da
dfcha^víii siáo ásteiddo endicha v,!la el vaciao Sebástián MorenL 
Morales que ingresó en la cárcel, a dis-
da aquella autoridad.
A R T E S  Y  l e t r a s
En los másíí'ei d» 
vantaroíi las s?ñai®8 
—Sí ca%«} esrá mi , 5o, ¡ A?tpf
* T^L^***, *̂®® do do ur> É aatás-
trofe Botad ai agua una canoa para co-
nombM^ êsp®ji> qu® nes indique su
Para el mar no entregó más que una 
gorra de grumete y-una pipa.
Ernes'ío Gaubert.
p ^ a p o r « «  © a t r a d o a
vapor »J J, Sister», de Melilla,
» aCabóCorona», de Cádiz,
» «Cabo Cerv'era», de Sevilla.
* \,^AzuaIfaraohe», de Barcelona.
¥  apor®s. dé®pís.cfenáo© ’
Vapor • J. J Sister», pára Melilla.
» «Cabo Corona», para Almería.
» «Cabo Cervera» , para Barcelona*




Lisboa.—En el depósito y taller de uni­
formes militares estalló un violento in- 
oendio> quemándose cuanto allí se guar­
daba, incluso varios fardos de calzado.
. Se sebe de tres muertos y numerosos 
®̂ ®X̂ ®dos» que hay muchas f
victimas by o ios escombros. |  A lb O r o tO
Estgme ñaña continuaba el fuego, que I Lisboa.—En Satubál fondearon once
atribuye a manos crímiáafes. I ▼«Por.es cargados de sardinas, a cuya
S o b r e  el incendio ír y«*̂ t« se opusieron ios oesedA, -
pérsis^lir éii la áólOud adoptada,. 
vencer. ^  1
Contrariamente p'iiafeHrifn en5ig^gp''i
De la huelga |  
Btrcelona.—En la calle da Riera b |  
je> los huelguistas ejercieron coaocióí 
sobre un grupo de obreros que se dcu. 
paban en abrir una zanja.
La policía hizo una datención.
El número de obreros metalúrgiooí 
huelguistas ha bsjado considerable­
mente.
N otas de  la  h u e lg a
Barcelona,—Han sido puestos en li­
bertad los nueve detenidos por ejareei 
coacción. *
Dicen de Tarrasa que el conflicto siguí 
lo mismo. ®
ta o d .n 't r ” ‘‘'“ 'S"*®'*» P««» «P « « - 
> .£“  han pr.sa¿i
do una peseta de aumento sn el salario; 
nes.‘ * la huelga el Lu^
^«áeración obrera de Pñieeeíiij 
de oficios asociados, acordó la hueica ¿
nuíí'a.^®^***** «li^añilfls de Vifl»l
Asistencia
sido asistidos solíci 
Palamós, los veinte y sieh





almorzará el monarca con la
Sendn^íl*^ Mgímiento del Rey, asisí 
tiendo al acto al infante don Alfonso 
como oficial del mencionado cuerpo. '
De h u e lg a s
de^SrL?AL^^‘*® f -® ' ®L g«í»«fnáaSr" 
í  ̂ ÍA I***®®**®® gestiones carca
can al dapartamenlo^a Bsládo que los ’ ten ef a íiS r®  *1®®
bandoleros mexicanos han «sesínado a /  someien^^^^*^*^*'* obreros se
f
OBOTABBa M  raSIAlAOIOSDS^NTBB POBTDCtAB í  B3PABA ‘ 'Viuda e hy OS de B albontín y  O ria s
d© cpnstrucciones metálicas ©n novilla
etro. yenki. ■k-
^ * Î»«9ll«s de Sabadexi se^..ha solucionado, mediante el aumente da
T ro p a s
Lisboa.—Han llegado el vapor francés 
•Gerona» y el torpedero «Simone», con­
duciendo tropas de Africa.
un real an é! salario.
,1̂  . Prosigue en igual estado el coafli /copde
sa




EL G RUMEITEJfik «a itviaiIA __ . - . _ .J«k sa que4ó solo con el viíjo T/ís-
tan '„ o i „ o
d í  n í i  fn.? se levanta de un banco don- 
sace^i J  tomando el sol ante
fovañ « i  ^ Pmtada. J«k «s tan
dn í¿ 2 ®̂A R®l****® «lista rse" Cuan
«olas patatas y preparado el tabaco pa- 
^Ja« f " ®  qué hacer
vate ®«pjtán d#l
y L?arry, Ford y Fraunch se 
H Alvyn¿ á la gúe-
fán r L í d  Todos alies es-
Im. «*‘®“ más «Ito
‘5®® puarcoespin de púts
i r f á n ^ f /  Í^ííefyns s .  hataacMk. ,m .. 
cho y allí Uiol 5  «1 estr«.
ih . •  i««ha,' í*
y"®  podido como Harria Pk» /  «compafiar al rat̂ Uáv, - r rrea,capitán a la guerri
- Í w d U \ V S , T * 5 '* ‘'»“-
eqa»t¡s del « ”®- también
Vevü. ^ * a quien llamaba Black
«Hi6 k iro lin  3¿
mo 8i djióramn» ^®* «s co-
n«tr*U. h , - S „  ^  f
io a un ba lít 2 «stalter embiátien-
convirtió.
P»*» P«l*h«a; 
cuando se le hacia ha-^
N o f u B  á ú  M S .^ T í a .^  í
Neos de esperar cambio notable del tiempo; f Laxantes.
R adiactivas. 
Infalible 
con tra  el 
e;stre,ñimiento 
Deliciosa, 
p a ra  lá  mesa.
INSTRUCCiOíi PÜBLICA
Ea esta Beeeión administrativa se han reci- 
Dido las revistas de loa peasíonístas dél 'ma­
gisterio a favor de doña Maria González Ra­
bio, doña Dolores Paredes, dofia Filomena 
A«.íRbrana, doña Julia de Torres y los seño­
res Lanzas y Orellana.
t
Han sido abiertas nuevamente las olases de
adultos en la escuela de Banadalid,
Eí director de la Escuela Normal remite a ? 
la sección administrativa un titulo do maei- h
Í S í y E S r * " ! * ! ! » .» ^ * »  Ip g p ec ia lguel Narraez, 
quera. para que se lo remita a Ante-
Para su entrega al interesado, se ha reolbi- 
aoen la secoien administrativa, un titule dé 
LioOTcíado en Derecho, a favor de don Anto­
nio Romero de la Cruz
P^rA régim en.
La Dirección general de lustrueoíón públi- 
M na aceptado el donativo de 200 ejcmplafes 
«Munda Artigitaa», 
RuySSateo* **®̂®“*® ®° °̂áel don Antonio
W J E . H t C l E T O
_  . J ípPO SJT O  CENTRAL
MADRID
d e p o s it o  e n  MALAGA: 
PLAZA DEL SILMO, 1
. Lisboa.—Toda la noche anterior pro­
siguió «1 incendio en los talleres da uni­
formes dai ejército, adquiriendo, en la 
núdrugad»! «xtfaoráinari?^s proporcio­
nas. ,
Terminó al fuego a k s  nueve de la 
mañana, hundiéndose ía fachada y un  ̂
muro. ■
Las víctimas so elevan a tres muertos 
y treinta heridos.
Seziitimiento
New York.—-El representante de Ca- 
rraiíx^ ha exprssadp a Mr. Lansing su 
P-f los. Efj^ipates atentados
Proposición
New York.—En ei Senadoyanki se ha 
preseatedo una proposición pidiéndo la 
intervención de la armada, an Méjico 
para restaurar el orden definitivamente!
La proposición sometióse a informe 
de una comisión, después de aprobada 
en principio.
Detención
T*®o*~“Maximi!i#no Mázquez, em- 
■ aleado de una compe ñía americana, al 
frente de 125 yankis, se apoderó del ge­
neral Rodríguez, segundo jtfa a  las ór­denes de Villa.
. ®*r?«l«ros, carboneros y meíRÍúr- I  gicosi
I  fin Mataré, los obreros de punto exi> 
? gen aumento de jornal, a lo que se ni®- 
I  ga^ los patronos.
f   ̂ R e a l o rd e n
I  1 ®® una real orñm
í  l« «utoriclad compatente para
L S r* * * "  r  expedientes de ! Z ip .  
' l i l i  A®® acoaíáo Issco­misiones mixtas y los jueces instrucío-
veiite áe opusieron i s pescadores déla 
localidad- 3 mis
Con tal motivo se prómovió un alboro- f res.
, v l d . ' í o á " " ' ’**'*” *' I  S u s p e B s i é n
La policía tuvo que iniarvanir. T . ^® ®lospsndido hasta el día 30 la
A a a w t M ^ ^  ■ J®®*® S«b®ral de accionisíss de la Azu.A sam b lea  |  qoe «steba convociida pai^ w
celebróse I C u m p lim ien to
íceife! ¡y JOS caréalas. |  ramo da comunicaciones.
E l  p a s i .  P«ra ai desarrollo de
A c u e r d o ^  f ..^.««^íláse da qus Francos Rodríguaz'
Lisbo®.—Una comisión de nejeocianíVs | l« impíaateción de la Caja








M itin  ^
Barcelona.—En la barriada de Olot se 
ce)6bróún mitin, al que asistió numero­
so público.
Se pronunciaron discursos violentísi­
mos contra les auíoridadeá, acordando
HSS
I ^resmm .
|.L ibras . ,
I .
LA: f̂iiFí!zsil,5  ̂ g
i  ^ ,
I »aneeHi|»«iíO' kmefiam¡ > dje .
A.
Prelwiíuítiíí . 
i  ?' Ord»¿3íi?m 
i   ̂ M. WhiA
mn 13Mif. 14
89,90 90,0025,07 25,06 í71,45 71,60"94 20Í 94,40 V85'30l 87,00 . r195,001195,00 !•447,00|447.00
275,00245 00 . ,|r65 501 65.25 ■f.24,001 23,SO 12o3,00|253 00
ingresaron ayer'en 
mte Tmoreria de Hacienda 5.888*91 peee-
constituido en la Tesorería de HaciOTáa un depósito de 45 pesetas por don 
JoséRivero Agüera, por el diez por ciento de 
la subasta de aprovechamiento de pastos del 
monte denominado «Terriza de Maldonado y 
Monda propios del pueblo de
8i
Contfibusianes ha aprobado ios repartos dé las riqueZaKé hVé- 
Mca y urbana de los pueblos de Benaharisv Villanueva de Algaidasr oAmumrw y
H1 Ingeniero Jefe de Montes eoaaní- f  
Haelonda fiábér I  sido aprobada y adjudicada la subasta de i
S ’S ’ «o«o- i
propios del
LefvaR^*^°“^*’ Franoijoo
•lar da cosah de Rn « ^®' 
o S rm ^ rM ^  qüs bahía ido a
• “ ‘•ojo-
> h . L fW ?  “ “ •‘• 'h»- iMc»
in»l«H íi® ^  ‘í* *«L> de los ar-
"o d“  k1 1 “ i»  H«hhuí-
« ‘«n “ “
'•» y*/« lb'onii*f’’'"'i ‘!i* ohiiB«-
•slf.ahn ' •  ‘••tuvo «a
“  o á f  “•  ««dieron .  h ,-
•iosM “ ' “ »•>«« compl¡c.d|3 ,  mis-
M lo quo h.MB? .
iQo* lodos los diablos
«mot' BtiL’ ”™.*” T™®' ¡C»»«ll«s! «mas, Están poniendo minas flotan-
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
•oncedídos los siguientes retiros: 
ta^°*^ ®^«chez Mata, carabinero  ̂41*08 pese-
Don Vicente Gutiérrez Vázquez, sargento 
de banda de infantería, 120 pesetas 
Don Salvador Rodríguez Escaloña, según- 
d^teniente.do la guardia civil, 158*63 pesp-
3r^3 p?,ola“ ” ““ »"*'«•* «Wl.
^  Dirección general de la Deuda y Glaseé 
l^ v a s  ha concedido las sf^uientes pensie-
_Dcfía María de la Caridad Rodríguez de la 
Cámara, viuda del primer tenienté don Jasé Besalle Andújar, 470 pesetas.
Doña Pastora Guijarro López, viuda 
segundo teniente don José Biiiz Muñoz pesetas.
Don Julián Brenes Buz y doña Paula T.i. 
pesataT^^^** P«^ ĉ* dcl soldado Juan, 182*50
pagada por diferentes couceptos
PEDID. COÑAC ,flEAL TESORO 
JEDEr I de a L. R ©i L T es o R f1
LOS MOHÍCANOS BE PARIS
—jPues bien! aguardaré a que la princesa acabe 
SUS oraciones.
La pobre princesa; se yió pues obligada, por 
mas que le oostara, á recibir a la marquesa y a su 
compañero.
^ V e n g o  a daros una noticia muy triste—dijo la
marquesa tomando un tono lastimero.
La princesa, tendida en su larga silla, ni siquiera 
volvió la cabe23 . La marquesa continuó.
—Una noticia que va a llenaros de afición, queri­
da hermana.
La princesa no se movió.
—Monseñor Coletti abandona la Francia—con­
tinuó la devota con aire desesperado —; parte para la 
China.
La princesa experimentó, ial saber aquella triste 
nueva, una emoción analoga a la que hubiera sentido 
al oir decir a un transeúnte; ¡ya a cambiar el tiempo!
—Creo que sentiréis uria.parte de las penas que 
van a sentir todos los verdaderos fieles, al saber que 
este santo hombre nos abandona, quizás para siem­
pre, porque en aquel salvaje país de la China, la 
vida de ese mártir va a hallarse expuesta a cada 
instante.
L i  princesa no respondió; se contentó con me- 
iiear la cabeza lentanrenre, y con la mayor indi- 
íerencia.
~ l s  su solicitud paternal—continuó la marque- 
'Sa sin desconcertarse—.monseflof Coletti ba pensado
8 }LOS MOHICANOSDE PARIS
que vos necesitabais más que nunca, su apoyo, en el
momento en que iba a faltaros.
En aquel momento fa princesa se puso, pasar Jas 
cuentas de su cc^fioky» con una especie de fiebre. 
Parecía (̂ ue quería disipar la impaciencia que le cau­
saba aquella conversación, con el primer objeto que 
le viniera a la mano.
Monseñor Coletti—continuó intrépidamente 
m adam adelaT ourneíIe-,ha elegido él mismo al 
que había de sucedería. Tengo el honor de presenfa- 
ros al abate Bopquemont, que, bajo todos conoeptos, 
puede reemplazar dignamente al santo hombre que 
nos abandona.
El abate Bouquemont se levantó y saludó todo
 ̂ princesa. Servil e- • l ---- ww* * ■*.♦ .V
inútilmente, porque la indolente circasiana se con­
tentó con menear la cabeza por segunda vez, pero 
sin que este movimiento expresara sentimiento al­
guno. La marquesa miró a su compañero, señalando 
a la princesa con pn aire que significaba:
—¡Qué idiota!
El abate levantó los ojos al cielo como quien
dice:
—¡Qios tenga piedad de ella!
Y después dq esta religiosa súplica, se volvió a 
sentar, considerando que era excusado permanecer de 
pie, supuestro. que la prince.sa no le veía. Sin embago 
la marquesa empezaba a sentir el rubor de la fiebre
■Y ioiPacienda:
Tt ^gF.riéco d t
EL POPULAR
Pierna cuarta
a m e n i d a d e s
el ««rtoMK» <' """"------ - ' ~ r ^ l l  i  -gab88que*ecasa el r̂bonero
la saliá» I gjjgoluU en 1» j- «rusia- I Persie, huyen _ . ^ l ’t . i f f l iS S  iS 0 B p S O ÍI .O S  |  ¡̂Demontre! Si tienen 3 «
i:*” -
r E r é e t ' e i r S U  ocuP * » ^ .  w | l X S : ; V ^ ^  '*’ " * “  | . , « ^ . ^ X » * o ‘* .« reV  a .
™W“ * I*.!*."®* *• ‘ r " í i S  «u. deepaé, d. 1» ?«• »* I Sd” .’'
de enr
U epístola r«uo“ ®̂“í. i  _E ,teU uvl.eem írtóe«. '• •P '“ '* . s > riTl«
pO» TBLáCRAFO
Medrtd 15 1916
, P o s e s i d n  ^ “ - ^ ‘«‘ ‘« P S . ñ w ’aewiíie»!-",
dO Qolebree I  Director de prtm «« MUP*= P“ ^
E « i. « f S * * te r 'io ^ d e C r .« iS  dM j  I
Amante i-aion. pus« -------  i  ' terminar dice que "‘fr«V inci- 1 claró”  ueV  u h m « y o ^ « a  |  LóP»» peunirse los Viernes. |  ^̂ “̂¡¿^^aáe polutamente
. ?'."“. = r í l  . - . - a ; . 5 í s
__ Ia âs»vw«« lacf<3a CÓODdF̂ .F
w .
gv o«* «i-****.-.- • ft
S3 9Jyox\m
’SROidCS
L a ----Sa informó
bídíñando que 1°» ®jg®attTp'or%^riM^ *rgüñora7u«rdo8 a j |-“4;;ymoV¿omSaíi«n^« |  3 '" ' Castiso |  ff¿lJaTc?ón ¿rp^nales,lfo ’ée '̂’9i’̂ sob?e certifican ^definitivo. Especie ineonfirmad  ̂|  ^«,gt«ráam A ĉñben^ »̂ I
 ̂ dándose no acceder a 1* premnsi , ^
obP nte la sentencia favorable da la |
Lf. pouTicd
 ̂sS S S A F ifií ’
loofu. ontro poner on |" ¡ f ^ ' i ^ M ^ b t r o n o t r o » p r o , . o t o »  ..o ,r . ,t .n ío !v o r» n o .n t.r io r  o o m .U r | , . / j ,  i ’ BH l í S o  confirió .1 g r «  d ^
liras nuevas. . ,. , i  Alba informó acároa de la huelga de |  ^ 1* orden de Lrisan
El ministro s 3 inclina a esto uHimO) 1 « . ggpoctos. j ^ ® i l ^  aníiñdido al onjaio B«̂ r m *o ce ~'
mes aquellas obligaciones se e’J^bawn i  .tentó al desarrollo ^és se verificó un banquete, en el |  s^»pM  p ¿ a  hacer una 1 del á«PÍ«%^ '  manos criminai cuatro y cinco 4 ños. con interó? d e»  I el emperador, expresando la j  v a ^ j a u e ^ j  R^naaui», con el na 1
1 6 0 ,4  75poroionto, y_él c r«  prefo | . c u , d . d o c r . t o « o b r o  ! .n l»™ to iic  tuce;7 1 a_U9
íible becario a saia anos, con inanos ■ Sa aprobó el p r o w ^  „ \ „ „ d o ta -  |  J i g . , ]  para agradooor la ■ do íistrcar |  a. p -
3 Í.Ó-**'' * ' " S S S 3 S ;  I  I I
V i s i t a  p í “ r c j ; % « t l r . ”w ^  G r t X d o l k a i s e r  ■ - . ................... |  , .„ io o  d.l . t ^ - r r . . ,  •»
Hay Visitaron al jí A Globierno el I  tecimiento. |  v .rios periódicos siguen
enor Echevarr-' bil-■ B ilfir a llill \ ■ j-iVeíBeir.
Ferrooarrilea Suburbau*»® 
BáUdasdeUálagaparaCom
Tren correo alas 9,18 m#
Tren mercancías con viajeros a las n 
8am u de Ooin para Mál^a
Tren correo a las 7 “ • . jt«46Tr*?n mercancías con viajeros
BaUdaa de Uálagapara Y*wt 
'l i sa mercancías con viajeros a las , 
Tren correo a las 2,151.Tren discrecional a las T,lBt.
Baudot da Téle» para Málaga
Tren mercancías con Tren discrecional ^as 12,10 m. 
Trenoorreo a las 6,20 t-
■■s..
-A «n 4 ñas, torpedeó y hundí
L del kaiser I Á u  cámara prusianaprouunció un |  del tip e
risuondo I üo ‘;j‘ó r c r « r n ” .  I ^ „H ji- A ., Sfthswann.y expreso »  ̂ |  CoZXlDtBttB I
EL POPULAR
g. vende en 3HSADIWI), _
P n e r iá  d e l Sol, Ü  7  »*v
humana pp- 
Alemanta con
§a ña (P puta desea oír a ■* Después de «xpiic»^̂  Circula ei rumor de que ios Bu»b««uwo g  , jaRmI «n
G d n íeren cia  I  oblígeron « h, v! ¿nido que I han comonzado ya el J®i I  t*mbíén manifestó que ^
'^ l l  embejadór délngl.terra |  u X p r *  d« trilo por el Es- I y que el ^ 119Í4 habí* ®j^ /̂^®ggÍo de guerra: 1003ió esta miñana con Romanones. durad- «  s u | p e n d «  ̂ |  resistir el empuji ene^^^ |  grásapdo por impuesto g
;« media hora larga, •-LóJ?" I * ^ocurrido fuó qu® e» Estado ada.anló |  Gr^ssa pro hostilidada», por que I mlUones. tmitirán tres
le muy ressreado al terminar la entre- ■ L® b««-VrV/K' me ■ I d¿ los transponte? hacen I ^ S n e r o U o n o T d V
XgunUdo «i ii.t«0B d. 1. «port.. 1 t. u n «  f  OOO 10— /^ ,‘”S¿ I .i .n,l» d, r.f«.«o, y ,.t„.- I nnl ««o«“ 9
ción contestó Romanones negatWm»nte,| diente I  llg s . los montenegrin _____ |  D e b a  ^
por nuestros Pfoy®®ii‘*®- ,  ma? nos 1 ̂ Eiballaagod* oérdiV. di Iaustríacos hace suponer p I
atguna unidad enemiga. |
Comunicado
M ad re  d e  “ ^ '* b u n ta n U .
dónTon^^ó ->.g««''-»»‘J; I pl« Bs  ̂-P-o» Wio.
Slaaiendoque ese particular I ■ .. u
del ministerio de Estado. 1 '^'^D.clara que en priupipio no rechiza 1 Datante la noche ha sido bien poca
L o s  d o c r e t o s  d e  G u e r r a  | , ,  g ¡ ,„ „ ,  d . g r « ^  |  *°'ÍÍ m i  dé Somm», «octor de ubvas,
H&blendo Romenenes con loe peño-1  lo jnxga me p la te e m o s  e series pelrulles alemenes,
distas les hizo noUr que los “• I  ^̂‘ V.msnta que Urzáízno se avenga aTa |  ĝ acabaron por huir^dejando sobre el
Guerra han empozado a surtir I  gi¿„¿ que Se presentará cbmorosa, I  tgppeKO muertos y heridos,
añadit ndo que sa dictaron P®*'? |  tia’  de suprimir ios gravámenes ■ -  -------------- -
los, sin ninguna clts® de fí-vontismos. H ®û  i_ ..kanint* orohibición, prin-
Patís.—Ea Bélgica, eí ,**^1  i  zHREZUELá. 10.—nsóTaffato, bpmto y
40 .  Ifs «»k.jos del .n .«-g» I  -
ÍM eenplenosque « B lin d e  O.knk I ” l\™ “ é"de Afsne fogn.emss nn c o n - |  | | _ ^ Q | | § ( 5 j  ^ = = = t ^ T “
« riee  mio.s, h .el eS sn « s  e _
Derrota alemana 
La derrota de los alemenes ©n Game­
tos industrie iss, ——i *"■ "Y  1  rón es importantísima. Bzar los
una de las primBF»» T '" r i  a H ción iUmUsida o con gravámen, lo cree ■ coiumaas franceses, mandadas ■ .gggurar la ’ índr o andancia niproyecto de%robcción de! trebejo de b s  1 ct^n ^  la prpduc J  ® y las inglesas |  ¿ríln los
mnjews y les niños. I X  y no d ij. méigen s les negooiece- |  P« « « M.yor, perriguen e los ■ h .o «  vsl«  >»> dsMobes.
% M O on otros pstses. I  íudsscos, qn. intsnten refogierss en 1. ■ OfiolelI A ñ A|l A Gllft fiStlí pTOI)idXlft sHiC/| g fH ̂  imtXidFOSO md «67181 B .AeikMAVê fACl
-1 m. «K̂ á Ayet'.Vkijan tA <ÍA los a cuerdos
;;fol?ndo%*ms bombas que no causa- - '̂¡-^Ysuáosie de Birri i — “ . « d i toduT
"tVoviones nl.m.nes huyeron. 1 “y oerW a. I. Cote 108, ,ue tres- j iMtnltóioM»
D© P e t r o ^ r a d o  I KntJa**Arĝ ^̂  y'MM'o, Bae8t r< s p ie - |* ’‘*’^ ^ * j ^ p ^ ” a  p¿¡ííl*l®****OrdendeldlaK„4,g,„„„Ubredeslrnyeron .!gnnos |  •
' con motivo de eño nn.vo, •'» '> >  I ___________________  ! SnnnKfil.Y&rybO»tM®MdoVdridit'S“ riá\d“^̂  ̂ —— - -  . I ft|iT E S“IÍO B ÍA S „
« ó« l í l t C t á f f  « f  P S í U # ?  I ^ J ^ ' ^ I h RO W M » »___ _ aI
CONSEJO OE MINISTROS
A la entrada
A. las oiueo á® la tarde se reunió el 
^^Romanones dijo a
nia del entierro del sanor Sánchaz Ro­
mán, cuyo acto habí* cunsütaido una 
f^ran manifestación de duelo, asistiendo 
significadas personalidades de la políti­
ca, de las ciencias y de la literatura. ^
Laque manifestó haber puesto a Ja fir­
ma deí rey las disposiciones ™  "  
Rscenso a general de división, del de bri­
gada señor Bueno; y a g«uf»í de bri­
sada, de un coronel de CEballería.
' También dijo que el general Calonge 
había solicitado el pase a la reserva.
Al p^esentarsa Villanueva le pregunta- 
yon acerca da i* conferencia cclsbrada 
con el embíj».dor da
lando el ministro que quien hsmó don al 
representante de Jorge V fué Romanó­
nos, suponiendo que trataron de la de­
tención áe los barcos cargados do na-
cníianáo—añadió—que tenemos
ñade que este pru«ie«i« ©•-----
Y que el mantenimiento de l s a c er s 
íe  Urzáiz pueden ácarrear enormes per­
juicios,
tudescos, que imeuf.a«
Guinea aspañrla con numeroso aterial 
da guerra y todos los tesoros do la colo- 
ni»; importantes bastantes millones. ^
‘ Fuerzas inglesas marcharon precipi-
• _  ̂ «3̂ 1aCS Ift tuvo que evacuar una p»r« «*. ,«» •—  .  y *u -:., v „  vn u« é t  to xtraor-. ■ u « «  noncándolRS *08 nuestros. |  obra en le qus - n n -n u
Mensaje I  ®’̂ J^*®g|°¿J^Yíggro'nusstrcs torpederos I dinerio la noUb e n p ® E’̂ tf ® ^
El Congreso helénico ha enviado I ¿gL^yeyon un submarino tnamigo que I  gran barítono Da ^ray les conclusiones votadas, que so c o n - l ^  y permanecía en -1  Tesemos les m j
___- >»mncAÍA. «me omoieza Por ,Im Anatoha. I  «nmoania.tienen en un meuseje, qu  e pi  p r I  ^‘n^do^gn i .  costa de Á t lie. I  co peñíi




D e  A m s t e r d a m
Expulsión
El grupo socialista del Reichstag ha 
¡ acordado la expJsión del diputado Lieb -
i Mensóje
En la apertura de la Dieta prusiana, el 
s.nciU« 1*J''••“ « " i l t V m r d  d“,  U
C iné P a s c u a lic i  
AnAv>ViA se fcs'ranó eu ►et'i cine una
madw* patria en pro de las aspiracio- |  »-¿--g] cdü6áso sa sentían «su” ;™"*”  I  ¿g l*?proyáccioñ«Vmá^ ir.ii^rrstníes que 
,S nacionales. , | “  destacamentos turcos que se dedica-1 d« «bproy» ^  ̂ ^
Bspeían que el monarca resuelva I Jgn .  fortificar sus posiciones, obhgán-1 pnede dar h y
,.ü5oben.ficios,y«^^^^^^ I  U s  s h u i i , . . .  ____ _______ _ .«ni t 3 ’ . ó .1
exponer ei a«;»w uw h'*'* ——  *---- ---
nías unan sus esfuerzos a los qua realice 
i la ríí * o
' nos nacionales.
t! X u laros car- 
 ̂^“s í  elxiáhSbV  .señtl  e ĉ
A los fabricantes de harinas
P . »  fiiri^t s í í . m ¿ ^ T
Uñero, práctico «n todo» i
•”s n . r X « T « í . M b « « »  y tó i»
nformaián.
CL *'-= .rér'tt**UU --sentido b«n»'ftcioso para el país, teniendo |  * .  I  ®*ííT‘•« enisodio nov.r.0 y óaimode g f ^ O S f ^ T  ACiJ LOS
en cuenta la situación actual. P®b«w®  ̂I  ^ Hemos tenido diversos encuentros con I  tiiulade tL ts aventu-  ̂ E S P f c l #  §
por todos coacoptos. einspirándosesiem-1 elementos kurdos, en la re- I  B ------------ — ------
j pre en Iss tfadiciones do !a monarquía I Hoy se exhiben por úl im» v*z estes
¡helénica. ^ I D e  L a  H o c h e l l©  - .
D© L O I ld rS S  I  choque
«Office Colonial» pJbU cf I f
i K e t i í g  M̂ mŝ noren is’qt.| U  Í . S ’
[ SI.__ _ I.» .iTa,i«ix tiari sido derrotados
.:U>
18 de vaieans.» z,ciraHoy se exhiben por úl im» vez estes
dos episodios, figurando «n el pfcgfsma
' “'M : i s " M „ 4 s n i , 1 2 d s U c o ! o .  
8*1 obra «Las avsníurAS di=í Let$ ir » » ^
“ teatro c e e v a n t ís^ ^ S ^ ^ S ^de zarzuela, ópew» y opereta de Eur q 
Beut. ,Función para boy:(Debut da la compafii* )
«Música clá8iea> y *l Pa«fiacci>.
A lee ocho y tres cuartos. _ --Precios: Butaca, 2‘5C; Tertulia, 0 75, F,
raiso, O'BO.t ae e -1  gj  ̂j ,  .«g^tura da la Dieta prusiana, a ■ dei ooman«««« o y s* fue l f  i f l f í B r  raiso,0‘B0.
' T -  s ti. 4 o _ , U tó - n . • . « - «  I TÍ l ó S f f  ^  ||I1|II| l l  L i  Í Í l l t .
ru*»s, « 'óg“ o , a .  s S f i^ s s  US con-1 ó « . g . |  M .rrn.so.; los iuiunos sufi.sron g i.n - |  rilo on 1. os
¿ocuancks dai estado actual á@ cosas. i  Calino* ae irac.
La Sociedad Azuc-r?ra Aniaquerana, 
ha solicitado el registra de un» 
de fábrica titulad* «Puipa deeocadí», 
para distinguir la remolacha.
Eoy iicGlón contítnu» de 7y moale " **
LM Miércoles y Jneves 
Todos los dias grandes estrenos LiOS i S S ^  y di» tosttvo mstlnse s las (rastro 4»
I la tarde=
■-----  „ T „ r r iT »  í-v (n T T 7 T T  |  °R E G I S T R O  G I Y I L  |
Jwsgaáo de la Alameda f  j^iie ®**oí»),_
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colocándose aliad por donde colgaban los piés 
de la princesi, se encontró cara a cara con ella, bn-
lonces hizo una seña al abate Bouquemot, íjue se e 
vantóy íaé a sentarse a sü lado. * j i
'—Aqui tenéis—dijo la marquesa, empujando al 
abate hida la otom ana-, d  señor abate Bcuquemot; 
tened la bondad de decirme si os dignáis aceptarle,
princesa. -a j
La circasiana abrió lentamente los o)os, y vió de
pié, a dos pasos de ella, en lu^ar del ángel blanco de 
sus sueños, un personaje vestido denegro que le hizo 
el efecto del enterrador que iba ya a buscarla. Al 
principio se estremeció y después dirigiendo una mi­
rada más detenida al abate, en lugar de estremecerse 
se sonrió. Pero aquella amarga y triste sonrisa pare­
cía decir: La muerte no es tan fea. Entretanto conti­
nuaba sin resfionder: ^
-  ¿Qua dícls princesa?- exclamó la marquesa en 
el colmo de la irritación—, ¿aceptáis como confesor 
al señor abate Bouquemont, en reemplazo de mónse- 
ñor Coletti?
_ jS í!—murmuró con voz ahogada la princesa, 
en el mismo tono en que hubiera dicho; aceptaré to­
do lo que queráis con tal que os vayáis ambos y me 
dejéis morir en paz. .'
La marquesa se llenó de alegría. El abate Bou-
quemont creyó que habifi llegado el momento de
bían vuelto Mancos: su írente, sus mejillas, su barba, 
todo su rostro era de la misma blancura que sus ca­
bellos, en términos que parecía la máscara fúnebre e
una muerta anticipando^ ala rnuerte.;Com© no se la
oía quejarse, nadie se cuidaba de ella, sino Regina,
que je había enviado dos veces médico; pero la
princesa se había.negado obstinadamente a recibirk.
¿Qué enfermedad era la suya? nadie lo había dicho 
nunca; porque nadie lo había sabido. Para servirnos 
de una frase vulgar, pero expresiva, diremos, qtie/ese 
Gonsuraia». Era un edificio arruinado desde la cúspi­
de a la base, sin causa aparente de ruing; una de esah.
palmeras de A frica que se aniquilan poco apocoporfal-
ta de agua que las riegue © de aire que ks vivifique*
Ea^aquellasitqacipn dA espíritu, kiPÚuqesa R̂  ^
parecía no pertenecer ya a la tierra, y no pe la mas 
que vivir o más bien morir iranquiUmeate. Percala 
marquesi 'de la Touttislle,iO mejor dicho mOTseííor 
Coletti lo habían decidido de otra maneta. Cuan o 
después de la despedida del prelado y déla situación 
hecha por monseñor Coletti, que a la manera de los 
Partos, lanzaba una flecha huyendo, se presento la 
marquersaen el cuarto déla princesa, seguida del 
abate Bouquemont, ésta rehusó tres veces recibirla,
diciendo que estaba en oración y que no quetu que
la interrumpieran, Pero la marquesa no era mujer que
. ' f . /.««-iflYPríi indicar*
1 Naeimlentos.— Francisco González Justo, 
Antonio Gafiete Martin y Eloisa de Reealde
%¿fonciones -  Juana Mellado García y Ana 
Viana Cárdenas Peregrino
fincado de Santú Domingo
Nacimientos-Ninguno. , . _
"Defunciones —Antonio
l«i R^h«, exfeiWénde*© eeooglá̂BíEoH VlCJTOmA
n  la Pies* á© 1© Maread). ,.i«An«Todas las aaabM axkíWaíén i«
«llsttlsa, ojayeH» eatrenoâ  daCINE IDÉAIÍ.7-,Situado en la Pías» 
los Moros.)8 »; HrtnlflSef ci es t i  Jiios Kamuezi, u uuu  ̂ Todas las noches magníficas, penoutí». 
Palomo Montiel, Francisco Peña Pérdz y Ma- > — «-• T_T X....̂ r» OftV*rñrtTHI . ^jr»lU4AJ.V áWxavav*, *---ría Josefa López Carmena.
Juî tidQ de la Merced 
Nacimientos.Ninguno^
su mayoría estrenos. mr-.ridrl.CINE MODERNO.—(Situado en. Martin
I  ^^^ran función de tarde y noche todos W 
Detoingos^i ientos. ;-muswuu^ ^  * ------- - . _____
Defunciones —Maillde,Díaz Pino y Rogelio  ̂ . pOPULAH.-PozoBDuleea 31
LeivaPóre*. . |
ANTONI O VI S EDO
ANDES a l m a c e n e s  DE MATEB.IÁL ««¿i
eztiusivs1» fin Igúéí a® üsia«aí« isáléíls®
•MMiBn «ann 1«, üfl* S* obManeSa ieosfifiífe mífefi 3® ?6 0(0 es eS
W:S:ük
VINOlLFinOHlQITlM
vAniPn V KprnnqT!TnYPnTR •.  Eb tnaOR Túnico V RECOnSTlTUYEntE
Pare pirsonaa DÉBILES ? POnUBLEClEIlTES s p s a ^
Inf¿Jibia en laa inflPEtEnPífiS
